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Ce q u e l ’ o n ap p e l le d é s o r m ais  le co u ran t  p é d ag o -g iq u e d e s  co m p é t e n ce s  – e t  q u e d ’ au cu n s
n ’ h é s i t e n t  p as  à n o m m e r  la d o x a d e s  co m p é t e n ce s
(Crah ay , 2 0 0 6 ) – in f lu e n ce d é s o r m ais  le s  p r o -
g ram m e s  s co lai r e s  e n d e n o m br e u x  p ay s .
Ce t t e m o u v an ce p é d ag o g iq u e e t  s o n o r ig in e d an s
le m o n d e p r o f e s s io n n e l o n t  fai t  l ’ o b je t  d e n o m -
br e u s e s  é t u d e s  d o n t  la b ib l io g rap h ie jo in t e co n t ie n t
u n é ch an t i l lo n as s e z  r e p r é s e n t at i f je cr o is . J’ y  r e n -
v o ie le le c t e u r  q u i  s o u h ai t e  s ’ in f o r m e r  p lu s  av an t  s u r
le s  f o n d e m e n t s  d ’ u n  t e l co u ran t  e t  s u r  le s  d é bat s
q u e  s o u lè v e le co n ce p t  m ê m e d e co m p é t e n ce . Mo n
bu t  n ’ e s t  p as  d ’ ap p r o f o n d i r  la q u e s t io n d e ce p o in t
d e  v u e - là. Je m e p lace rai p lu t ô t  au  n iv e au  d u  t e r rain ,
ay an t  p u  y  o bs e r v e r  q u e lq u e s  p rat iq u e s  e n s e i-
g n an t e s , l ié e s  t an t ô t  au x  m at h é m at iq u e s , t an t ô t  à
d ’ au t r e s  d is c ip l in e s , q u i  s e  r é c lam e n t  d e ce co u ran t
p é d ag o g iq u e e n  r é f é r e n ce e x p l ic i t e o u  n o n au
co n ce p t  d e  t ran s f e r t  e t  j ’ an aly s e rai ce s  p rat iq u e s
co m m e d e s  fai t s  d iv e r s  r é v é lat e u r s  d ’ u n e ce r t ain e
« d é cat é g o r is at io n » d e s  q u e s t io n s  é t u d ié e s  à l ’ é co le
e t  d ’ u n e f o r m e d e n é g at io n d e s  s p é c i f ic i t é s  d is c ip l i -
n ai r e s . Je  t e r m in e rai e n p o in t an t , p ar  q u e lq u e s
e x e m p le s , le  t y p e d e  r é f le x io n é p is t é m o lo g iq u e d o n t
i l co n v ie n d rai t  d e  t e n i r  co m p t e , d is c ip l in e p ar  d is c i -
p l in e , p o u r  r e s t au r e r  à ch acu n e ce q u i la r e n d n o n
r é d u c t ib le au x  au t r e s .
Co m m e l ’ i l lu s t r e P. Jo n n ae r t  (2 0 0 3 ), le s  d iv e r s e s
acce p t io n s  d u  m o t  co m p é t e n ce  r e n v o ie n t  t an t ô t  à
d e s  cap ac i t é s  f o r m e l le s  (t e l le q u e la r é s o lu t io n d e
Ce t  ar t ic l e m o n t r e e t  an aly s e  un p h é n o m è n e l ié à la m o u v an ce d i t e « d e s  co m p é t e n ce s » : e n d é p laçan t
l ’ ac ce n t  s u r  d e s  co m p é t e n ce s  co m m u n e s  à p lu s i e u r s  d is c i p l in e s , l e m y t h e d u  t ran s f e r t  co n d u i t  à un
é c r as e m e n t  d e s  sp é c i f ic i t é s  é p is t é m o lo g iq u e s  e t , p ar  là, à un p h é n o m è n e d e « d é c at é g o r is at i o n » d e s
q u e s t i o n s  é t u d ié e s  à l ’ é co le . Le s  f ai t s  an aly s é s  re lè v e n t  d e p lu s i e u r s  d is c i p l in e s  (p r i n c i p al e m e n t , l e s
m at h é m at i q u e s , l ’ h is t o i r e e t  l e s  sc i e n ce s ), ai n s i q u e d e l ’ in t e r d is c i p l in ar i t é . Ils  o n t  é t é o bs e r v é s  e n Be lg iq u e
m ais  so n t  si g n i f ic at i f s  d e p h é n o m è n e s  q u i e x is t e n t  ai l l e u r s .
Quan d le co uran t p é d ag o g i q ue
« d e s co m p é te n ce s » e m p ê ch e
un e  structurati o n d e s e n se i g n e m e n ts
auto ur d e l ’ é tud e
e t d e la classi f i c ati o n
d e q ue sti o n s p are n te s
M a g g y  Sc h n e i d e r - G i l o t
D e scri p te urs ( TEE ) : ap p r e n t i s s ag e , co m p é t e n ce , m at h é m at i q u e s , s av o i r , t r an s p o s i t i o n d id ac t i q u e .
p r o b lè m e s ), t an t ô t  à d e s  co m p é t e n ce s  p lu s  s p é c i -
f iq u e s  s ’ e x e rçan t  s u r  d e s  o b je t s  d e  s av o i r  d o n t  o n
t e n t e d ’ id e n t i f ie r  le s  c arac t è r e s  é p is t é m o lo g iq u e s .
Ain s i, co m m e le  r e m ar q u e ce t  au t e u r , le s  « é lé m e n t s
q u e le  s u je t  p e u t  m o b i l is e r  p o u r  t rai t e r  u n e  s i t u at io n
av e c  s u c cè s »  v o n t , s e lo n le s  ch e rch e u r s , d e
« co m p o r t e m e n t s » (Ray n al & Rie u n ie r , 1 9 9 7 ) à u n
« s y s t è m e d e co n n ais s an ce s  co n ce p t u e l le s  e t  p r o cé -
d u rale s » (Gi l le t , 1 9 9 1 ), e n p as s an t  p ar  d e s  « d is p o -
s i t io n s  d e n at u r e co g n i t iv e , af f e c t iv e , r é f le x iv e e t
co n t e x t u e l le » (Pal las c io , 2 0 0 0 ). On p e u t  p e n s e r  q u e
le s  d é r iv e s  d é n o n cé e s  d an s  ce t  ar t ic le co n ce r n e n t
u n e in t e r p r é t at io n d e s  co m p é t e n ce s  e n  t e r m e s  d e
c ap ac i t é s  f o r m e l le s . Et  p o u r t an t … Le s  e x e m p le s
r e le v é s  ic i  s o n t  à in t e r p r é t e r , p o u r  la p lu p ar t , d an s  la
p e r s p e c t iv e d ’ u n d é cr e t  (Be lg iq u e , 1 9 9 7 ) q u i d é f in i t
le s  m is s io n s  p r io r i t ai r e s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t  be lg e
f ran co p h o n e e n in t r o d u is an t  « n o t am m e n t  u n e p é d a-
g o g ie p lu s  ac t iv e e t  ce n t r é e  s u r  le s  co m p é t e n ce s »,
ain s i q u e le co m m e n t e n t  H. Drae lan t s  e t  al . (2 0 0 3 ).
Or , ce d é cr e t  e s t  lo in d e n é g l ig e r  le s  co m p é t e n ce s
p lu s  s p é c i f iq u e s  p u is q u ’ i l d é f in i t  le co n ce p t  d e
co m p é t e n ce co m m e  u n e « ap t i t u d e à m e t t r e e n
œ u v r e  u n e n s e m b le o r g an is é d e  s av o i r s , d e  s av o i r -
fai r e e t  d ’ at t i t u d e s  p e r m e t t an t  d ’ acco m p l i r  u n ce r t ain
n o m br e d e  t âch e s … ».
Si le s  fai t s  an aly s é s  d an s  ce t  ar t ic le o n t  é t é o bs e r -
v é s  e s s e n t ie l le m e n t  e n Be lg iq u e , i ls  s o n t  s ig n i f icat i f s ,
je p e n s e , d ’ u n e  t e n d an ce q u i  s e m an i f e s t e ai l le u r s ,
m ê m e  s i, d an s  ce p ay s , u n e f o r t e  s e n s ib i l i t é ac t u e l le
au x  p r o b lè m e s  d ’ é v alu at io n a p u  am p l i f ie r  le p h é n o -
m è n e  r e lat é . Je p e n s e , p ar  e x e m p le , au x  t e x t e s
o f f ic ie ls  q u i, au  Qu é be c, e x p o s e n t  le s  t rai t s  s ai l lan t s
d e la f o r m at io n  s co lai r e (Qu é be c, 2 0 0 1 ). J’ y  r e v ie n -
d rai p o u r  fai r e  u n  rap p r o ch e m e n t  av e c la p e r s p e c t iv e
be lg e .
DES PRATIQUES SOUS L’ÉGIDE
DES COM PÉTENCES QUI ÉVITENT
TOUTE CATÉGORISATION DES QUESTIONS
ÉTUDIÉES PAR LES ÉLÈVES
Po u r  é t ay e r  l ’ o p in io n  r é s u m é e d an s  ce  t i t r e , je  s u is
p ar t ie p r in c ip ale m e n t  d e d o cu m e n t s  r e co n n u s  d an s
la n o o s p h è r e co m m e  r e p r é s e n t at i f s  d e lad i t e  r é f o r m e
d e s  co m p é t e n ce s . Il  s ’ ag i t  g lo bale m e n t , m ais  ce  s e ra
p r é c is é à ch aq u e f o is , s o i t  d e d o cu m e n t s  r é d ig é s  p ar
d e s  co m m is s io n s  o f f ic ie l le s  ch ar g é e s  d e  r é d ig e r  d e s
p r o g ram m e s  o u  d e s  o u t i ls  d ’ é v alu at io n , s o i t  d e
r e ch e rch e s  co m m an d i t é e s  p ar  la Co m m u n au t é f ran -
çais e d e Be lg iq u e à l ’ o ccas io n d e ce t t e  r é f o r m e . Me s
e x e m p le s  p o r t e r o n t  s u r  q u e lq u e s  d is c ip l in e s  s e u le -
m e n t  m ais  le carac t è r e  r e p r é s e n t at i f d e ce u x - c i a é t é
co r r o bo r é p ar  u n e le c t u r e p lu s  v as t e d e s  p r o -
g ram m e s  s co lai r e s , t o u t e s  d is c ip l in e s  co n f o n d u e s .
Il  s ’ ag i t  t o u t e f o is  d ’ u n e in v e s t ig at io n p o r t an t  p r in -
c ip ale m e n t  s u r  l ’ e n s e ig n e m e n t  s e co n d ai r e m ais  i l
n ’ e s t  p as  d i f f ic i le d e  t r o u v e r  d e s  t e n d an ce s  é q u iv a-
le n t e s  d an s  l ’ e n s e ig n e m e n t  p r im ai r e o u , p lu s  r é ce m -
m e n t , d an s  l ’ e n s e ig n e m e n t  u n iv e r s i t ai r e . Je m e
s u is é g ale m e n t  r é f é r é e à d e s  o bs e r v at io n s  fai t e s
d an s d e s  c las s e s  e t  s ig n i f icat iv e s  d e s  p h é n o m è n e s
an aly s é s  ic i .
La ré so lutio n d e p ro blè m e s e t so n é va luatio n
co n sid é ré e s co m m e  un abso lu
Le p r e m ie r  fai t  d iv e r s  q u i  s e ra d é cr i t  co n ce r n e ce
q u e l ’ o n ap p e l le le s  « p r o b lè m e s  d e d é n o m br e m e n t »
au  n iv e au  d e s  d e u x  p r e m iè r e s  an n é e s  d e l ’ e n s e ig n e -
m e n t  s e co n d ai r e , d an s  le s  p r o g ram m e s  s co lai r e s
be lg e s  o u  d an s  le s  m an u e ls . Ce s  p r o b lè m e s , p r é -
s e n t s  é g ale m e n t  d an s  le s  e n q u ê t e s  PISA, s u p p o s e n t
d ’ id e n t i f ie r  d ’ abo r d  u n e  r é g u lar i t é d an s  u n e  s u i t e d e
n o m br e s  f ig u r é s  p ar  d e s  o b je t s  e t  d ’ e x p r im e r  e n s u i t e
ce t t e  r é g u lar i t é p ar  u n e f o r m u le  s u s ce p t ib le d e d o n -
n e r  le n o m br e d ’ o b je t s  à t o u t e é t ap e . De s  p r o f e s -
s e u r s  e n s e ig n an t  d an s  d e s  é co le s  v o is in e s  f o n t  p ar t
à u n co n s e i l le r  p é d ag o g iq u e d e le u r  p e r p le x i t é face
à ce s  p r o b lè m e s  q u e le u r s  é lè v e s  é ch o u e n t  s o u v e n t
à r é s o u d r e . Le co n s e i l le r  ras s e m b le p lu s ie u r s  d e ce s
p r o b lè m e s  e t  e x p l iq u e au x  p r o f e s s e u r s , q u i n ’ e n  s o n t
p as  co n s c ie n t s , le s  d iv e r s e s  s t r u c t u r e s  f o n c t io n -
n e l le s  s o u s - jace n t e s  à ce s  p r o b lè m e s . Dan s  le cas
p r é s e n t , ce l le s - c i  s o n t  au  n o m br e d e c in q e t  d e s
t e ch n iq u e s  p ar t icu l iè r e s  p e r m e t t e n t  d e le s  r e p é r e r  e t
d e le s  t rai t e r  au - d e là d u  co n t e x t e : ain s i, u n e  s u i t e
ar i t h m é t iq u e  s e  t rad u i t  p ar  d e s  é car t s  co n s t an t s  d ’ u n
t e r m e au  s u iv an t  e t  la f o r m u le as s o c ié e n e fai t  q u e
r e n d r e co m p t e d u  n o m br e d e f o is  q u ’ i l fau t  ajo u t e r
ce t  é car t  p o u r  o b t e n i r  u n  t e r m e d o n n é … Le s  p r o f e s -
s e u r s  ap p r é c ie n t  l ’ e n s e ig n e m e n t  p r o d ig u é p ar  le
co n s e i l le r  p é d ag o g iq u e car , d is e n t - i ls , ce d is co u r s
le s  aid e e u x - m ê m e s  à y  v o i r  p lu s  c lai r  d an s  le
« f o u i l l is » d e s  p r o b lè m e s  q u ’ i ls  p ar v ie n n e n t  e n f in
à « cat é g o r is e r ». Le co n s e i l le r  p é d ag o g iq u e le s
e n g ag e à t rav ai l le r  ce s  p r o b lè m e s  d e la m ê m e faço n
av e c le u r s  é lè v e s . La r é p o n s e d e s  p r o f e s s e u r s  e s t  le
fai t  q u e je  v o u d rais  an aly s e r  ic i : « Si n o u s  fais o n s  la
m ê m e ch o s e av e c n o s  é lè v e s , ce n e  s e ra p lu s  p o u r
e u x  d e la r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s ».
Ce t t e  r é ac t io n carac t é r is e  u n ce r t ain  u s ag e p é d a-
g o g iq u e d e s  p r o b lè m e s  d e d é n o m br e m e n t : le u r
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p o r t é e e s t  p e rçu e av an t  t o u t  co m m e o c c as io n d ’ e n -
t raîn e m e n t  d e s  é lè v e s  à la r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s .
Mais  ch acu n d e ce s  p r o b lè m e s  d o i t  s e  r é s o u d r e
p r e s q u e in d é p e n d am m e n t  d e s  au t r e s , le p r o g r è s  n e
p o u v an t  v e n i r  q u e d e l ’ ex e rc ice m ê m e d e la
d é m arch e d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s . Il n ’ y  a ic i
au cu n e « c at é g o r is at io n » d e ce s  p r o b lè m e s . Ce l le - c i
e s t  p o u r t an t  e n v is ag e ab le e t  p o u r rai t  in s p i r e r  u n
e n s e ig n e m e n t  o ù  le c las s e m e n t  d e s  p r o b lè m e s  d e
d é n o m br e m e n t  au rai t  au t an t  d e p lace q u e le u r  r é s o -
lu t io n , e n s e ig n e m e n t  q u i  s e  s o ld e rai t  p ar  l ’ in s t i t u -
t io n n al is at io n (au  s e n s  d e Br o u s s e au , 1 9 9 8 ) d e s
s t r u c t u r e s  f o n c t io n n e l le s  m o b i l is é e s  p ar  le s  p r o -
b lè m e s  é t u d ié s  e t  d e s  t e ch n iq u e s  q u i p e r m e t t e n t  d e
le s  id e n t i f ie r .
La p e r s p e c t iv e p é d ag o g iq u e d an s  laq u e l le ce t t e
m an iè r e d ’ e n v is ag e r  le s  p r o b lè m e s  d e d é n o m br e -
m e n t  p r e n d  t o u t  s o n  s e n s  s e m b le b ie n ê t r e ce l le
d ’ u n e n s e ig n e m e n t  ax é  s u r  le d é v e lo p p e m e n t  d e la
« r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s », d é m arch e q u i, d e  t o u t
t e m p s , a é t é co n s id é r é e co m m e im p o r t an t e e n
m at h é m at iq u e s  e t  d o n t  la m o u v an ce d e s  co m p é -
t e n ce s  r e d o r e le b las o n au  p o in t  d ’ e n fai r e  u n o b je c-
t i f im p o r t an t  d an s  d ’ au t r e s  d is c ip l in e s . Ce t t e p e r s -
p e c t iv e e s t  ce l le q u i  s o u s - t e n d d e s  r e ch e rch e s
co m m an d i t é e s  p ar  la Co m m u n au t é f ran çais e d e Be l-
g iq u e e t  q u e le  t rav ai l d e J. - P. Caz z ar o e t  al . (2 0 0 1 )
i l lu s t r e p ar fai t e m e n t . Je m e co n t e n t e rai d e  r é s u m e r
ic i  u n e an aly s e p lu s  d é t ai l lé e d e ce t t e  r e ch e rch e
(Sch n e id e r , 2 0 0 2 a). L’ in t e n t io n d é c lar é e d e  s e s
au t e u r s  e s t  d e « s t r u c t u r e r  l ’ e n s e ig n e m e n t  d e s
m at h é m at iq u e s  p ar  d e s  p r o b lè m e s », p ar  le b iais  s o i t
d e p r o b lè m e s  d ’ in t r o d u c t io n , s o i t  d e p r o b lè m e s
d ’ ap p l icat io n . Bie n  s û r , d an s  ce t  o u v rag e , le s  p r o -
b lè m e s  d u  p r e m ie r  t y p e  s o n t  ce n s é s  d é bo u ch e r  s u r
u n p an d e  t h é o r ie m at h é m at iq u e m ê m e  s i, e n l ’ ab-
s e n ce d ’ an aly s e é p is t é m o lo g iq u e e t  d id ac t iq u e , l ’ ar -
t icu lat io n e n t r e ac t iv i t é s  d e s  é lè v e s  e t  t h é o r is at io n
n ’ y  r e lè v e p as  f o rcé m e n t  d ’ u n e « n é ce s s i t é » in t r in -
s è q u e au  d is p o s i t i f d id ac t iq u e im ag in é . Mais , ce q u i
e s t  à s o u l ig n e r  ic i, c ’ e s t  le fai t  q u e le s  au t e u r s  co n s i -
d è r e n t  s u r t o u t  le s  p r o b lè m e s , t an t  le s  p r o b lè m e s
d ’ in t r o d u c t io n q u e le s  au t r e s , co m m e m at iè r e à é v a-
lu at io n f o r m at iv e d e la co m p é t e n ce « r é s o lu t io n d e
p r o b lè m e s » alo r s  q u ’ u n ap p o r t  e n  t e r m e s  d e  s av o i r s
p o u r rai t  ê t r e d é c lar é l ’ o b je c t i f p r e m ie r . De m an iè r e
t r è s  s ig n i f icat iv e , i ls  e m p r u n t e n t  à A. Sfar d (1 9 9 1 ) le s
t r o is  p h as e s  q u ’ e l le d is t in g u e d an s  la f o r m at io n d ’ u n
co n ce p t : in t é r io r is at io n , co n d e n s at io n e t  r é i f icat io n
n o n  s e u le m e n t  p o u r  co n s t r u i r e d e s  s é q u e n ce s  d ’ e n -
s e ig n e m e n t  m ais  au s s i p o u r  m o d é l is e r  la d é m arch e
d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e e t  p o u r  s t r u c t u r e r  d e s
g r i l le s  d ’ é v alu at io n d e ce t t e co m p é t e n ce . Ils  d é t o u r -
n e n t  ain s i  u n e g r i l le d e le c t u r e d e  s a f o n c t io n p r e -
m iè r e p o u r  l ’ in t e r p r é t e r  à la lu m iè r e d e l ’ id é o lo g ie
d e s  co m p é t e n ce s . Plu s  g é n é rale m e n t , l ’ acce n t  e s t
m is , d an s  ce t t e  r e ch e rch e , s u r  le s  as p e c t s  m é t h o d o -
lo g iq u e s  d e la r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s , à la m an iè r e
d e G. Po ly a (1 9 6 7 ) q u i é t u d ie d e s  s t rat é g ie s  t e l le s
q u e l ’ é t u d e d e cas  p ar t icu l ie r s , e t  n o n  s u r  u n q u e l-
co n q u e c las s e m e n t  d e s  p r o b lè m e s : h o r m is  d an s  la
d e s cr ip t io n lo cale d e ce r t ain e s  s é q u e n ce s  d ’ e n s e i-
g n e m e n t , le s  p r o b lè m e s  d é t ai l lé s  d an s  l ’ o u v rag e
n ’ y s o n t  cat é g o r is é s  q u e p ar  le b iais  d e d é m arch e s
t e l l e s  q u e « g é o m é t r is e r » e t  « n u m é r is e r » ,
d é m arch e s  t ran s v e r s ale s  d an s  la m e s u r e o ù  e l le s
p e u v e n t  ê t r e a p r i o r i f é co n d e s  d an s  t o u s  le s  p r o -
b lè m e s  m at h é m at iq u e s  q u e l le q u e  s o i t  la q u e s t io n
t rai t é e .
Le s  d e u x  e x e m p le s  p r é cé d e n t s  s o n t  r é v é lat e u r s ,
d ’ u n e p ar t , d ’ u n e co n ce p t io n d e la r é s o lu t io n d e p r o -
b lè m e s  q u i  r e lè v e d ’ u n e ce r t ain e q u ê t e d ’ abs o lu
(co m m e d é cr i t  d an s  Sch n e id e r , 2 0 0 2 b) e t , d ’ au t r e
p ar t , d ’ u n e d é f in i t io n  t r è s  g é n é rale d e ce q u ’ e s t  u n
p r o b lè m e , g é n é rale m e n t  n o n q u e s t io n n é e , d an s
laq u e l le o n  t r o u v e d e s  r é f é r e n ce s  au  carac t è r e in é d i t
e t / o u  co m p le x e : « Un p r o b lè m e e s t  u n e q u e s t io n
s u f f is am m e n t  co m p le x e p o u r  q u e la r é p o n s e n e  s o i t
p as  fac i le à t r o u v e r » (Caz z ar o e t  al . , 2 0 0 1 ). Ce t t e
d e r n iè r e d é f in i t io n e s t  as s o r t ie d e carac t é r is t iq u e s
t r è s  d iv e r s i f ié e s  al lan t  d e la d i f f icu l t é à r é s o u d r e le
p r o b lè m e à s o n im p ac t  s u r  la m o t iv at io n d e s  é lè v e s .
Co m m e c ’ e s t  le cas  ch e z  ce s  au t e u r s , ce t t e co n ce p -
t io n d e la r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s  s ’ acco m m o d e m al
d ’ u n e cat é g o r is at io n d e s  p r o b lè m e s  s u r t o u t  s i ce l le -
c i e s t  fai t e  s u r  bas e d e cr i t è r e s  l ié s  à le u r  r é s o lu t io n .
Et  c ’ e s t  b ie n ce q u ’ e x p r im e n t  le s  p r o f e s s e u r s  r é t i -
ce n t s  à m o n t r e r  à le u r s  é lè v e s  le s  s t r u c t u r e s  f o n c-
t io n n e l le s  s o u s - jace n t e s  au x  p r o b lè m e s  d e d é n o m -
br e m e n t  s an s  d o u t e d an s  la crain t e d e  v o i r  le s
p r o b lè m e s  s e co n v e r t i r  e n e x e rc ice s  « r é p é t i t i f s » e t
le u r  r é s o lu t io n e n « r e ce t t e s ». Po u r  e u x , la r é s o lu t io n
d e p r o b lè m e s  e s t  o u  n ’ e s t  p as  e t  t o u t  e n s e ig n e m e n t
p o l lu e e n q u e lq u e  s o r t e la p u r e t é d e la d é m arch e .
San s  d o u t e , le  s p e c t r e d ’ u n e é v alu at io n « s c ie n t i -
f iq u e », s o u v e n t  as s o c ié à la r é f o r m e d e s  co m p é -
t e n ce s , p ar t ic ip e à ce t  abs o lu t is m e . Un e  t e l le é v a-
lu at io n e s t  ce n s é e « m e s u r e r » l ’ o b je c t i f an n o n cé . Or ,
d is e n t  le s  e n s e ig n an t s , co m m e n t  é v alu e r  r ig o u r e u s e -
m e n t  la p r o g r e s s io n d e s  é lè v e s  e n m at iè r e d e  r é s o -
lu t io n d e p r o b lè m e s  s i ce n ’ e s t  e n le u r  s o u m e t t an t  d e
« v rais » p r o b lè m e s  à r é s o u d r e , c ’ e s t - à- d i r e d e s
p r o b lè m e s  q u ’ i ls  n ’ o n t  p as  e n co r e  r e n co n t r é s ?
To u t e e n t r e p r is e  s u s ce p t ib le d ’ aid e r  le s  é lè v e s  d an s
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ce t t e  t âch e n e p e u t  q u ’ in t e r f é r e r  av e c ce l le d ’ u n e
é v alu at io n  s c ie n t i f iq u e d e la d é m arch e  v is é e e t  c ’ e s t
là u n p arad o x e  s u r  le q u e l je  r e v ie n d rai p lu s  lo in .
De s m atrice s d ’ é va luatio n in te rch e an g e able s
Co m m e le s  e x e m p le s  p r é cé d e n t s  le  s u g g è r e n t ,
c ’ e s t  p ar  le b iais  d e l ’ é v alu at io n q u e la m o u v an ce
d e s  co m p é t e n ce s  p é n è t r e le s  p rat iq u e s  e n s e i-
g n an t e s  e n Be lg iq u e . Dan s  la f o u lé e d u  d é cr e t  « M is -
s io n s » e s t  p r é v u e la co n s t r u c t io n d e « r é f é r e n t s »
e x t e r n e s  e n m at iè r e d ’ é v alu at io n d e s  co m p é t e n ce s .
De s  co m m is s io n s  ad h o c s o n t  ch ar g é e s  d e  r é d ig e r
d e s  s i t u at io n s  d ’ é v alu at io n . Ce l le s  q u i  t rav ai l le n t  s u r
le s  co m p é t e n ce s  t e r m in ale s , au  n iv e au  d u  ly cé e , le
f o n t  s u iv an t  le m o d è le d e J. Be ck e r s  (2 0 0 2 ) d an s
le q u e l la n o t io n d e « fam il le d e  t âch e s » e s t  ce n t rale
e t  d é f in i t  ce q u e l ’ o n a e n co r e ap p e lé « m at r ice
d ’ é v alu at io n ». Le co n ce p t  d e  t âch e e s t  p r is  ic i au
s e n s  d e s  e r g o n o m e s  t e ls  J. Le p lat  (1 9 9 2 ), c ’ e s t - à-
d i r e q u ’ u n e  t âch e e s t  d é f in ie p ar  le bu t  à at t e in d r e
(le s  f in al i t é s ) e t  p ar  le s  co n d i t io n s  d an s  le s q u e l le s  i l
d o i t  ê t r e at t e in t . J. Be ck e r s  (2 0 0 2 ) ajo u t e q u e « la
t âch e [… ] s e ra co m p le x e au  s e n s  o ù  e l le d o i t  p o t e n -
t ie l le m e n t  d é s é q u i l ibr e r  le s  é lè v e s , ê t r e  s o u rce d e
t e n s io n p o u r  e u x , e t  d o n c n e p as  le u r  ê t r e fam i-
l iè r e ». Qu an t  à l ’ id é e d e fam il le , e l le  s u g g è r e q u e
p lu s ie u r s  t âch e s  p u is s e n t  av o i r  u n e p ar e n t é  t e l le q u e
le  t rav ai l fai t  s u r  l ’ u n e d ’ e l le s  fav o r is e l ’ e x é cu t io n
d ’ u n e au t r e  t âch e d e la m ê m e fam il le . J’ y  r e v ie n d rai .
Je  v o u d rais  i l lu s t r e r  ic i co m m e n t  s e d é f in i t  ce t t e
p ar e n t é d e s  t âch e s  d ’ u n e m ê m e fam il le , p ar e n t é q u i
p o u r rai t  co n s t i t u e r  a p r i o r i u n e ce r t ain e f o r m e d e
cat é g o r is at io n . Ex am in o n s , d e ce p o in t  d e  v u e , t r o is
m at r ice s  d ’ é v alu at io n e n  s c ie n ce s . El le s  s o n t  e x t ra-
i t e s  d ’ u n  t rav ai l e n co u r s  (d an s  le co u ran t  d e l ’ an n é e
2 0 0 3 ) e t  l ’ an aly s e fai t e ic i n e p r é ju g e au cu n e m e n t  d e
la s u i t e q u i  y  a é t é d o n n é e n i d e l ’ é v o lu t io n d u  t ra-
v ai l d e s  co m m is s io n s  co n ce r n é e s . Ce s  m at r ice s  s o n t
ce p e n d an t  s ig n i f icat iv e s , à u n m o m e n t  d o n n é , d ’ u n e
t e n d an ce à é cras e r  d e s  s p é c i f ic i t é s  d is c ip l in ai r e s
d e r r iè r e d e s  f o r m u lat io n s  t r è s  t ran s v e r s ale s . La p r e -
m iè r e « p r o p o s e à l ’ é lè v e d e  s ’ ap p r o p r ie r  d e s  n o t io n s
d e p h y s iq u e , d e  r é s o u d r e d e s  p r o b lè m e s  e t  d e co m -
m u n iq u e r  le s  r é s u l t at s  q u ’ i l a o b t e n u s ». La s e co n d e
co n ce r n e la ch im ie e t  « p r o p o s e à l ’ é lè v e d e
r é s o u d r e d e s  ap p l icat io n s  co n cr è t e s  e t  d ’ u t i l is e r  d e s
s av o i r s  s c ie n t i f iq u e s  p o u r  e n r ich i r  d e s  r e p r é s e n t a-
t io n s  in t e r d is c ip l in ai r e s ». La t r o is iè m e « p r o p o s e au x
é lè v e s  d e  r é p o n d r e p ar  é cr i t  à u n e q u e s t io n  r e lat iv e
à la b io lo g ie e n  s ’ ap p u y an t  s u r  d e s  t h é o r ie s  s c ie n t i -
f iq u e s ». Le fai t  m aje u r  q u e je  t ie n s  à s o u l ig n e r  ic i e s t
q u e la f o r m u lat io n d e ce s  fam il le s  d e  t âch e s  e s t
é p is t é m o lo g iq u e m e n t  n e u t r e . En e f f e t , o n p e u t
é ch an g e r  le s  d is c ip l in e s  s c ie n t i f iq u e s  d an s  ch acu n e
d e ce s  m at r ice s  s an s  p e r d r e n i  s e n s , n i in t é r ê t
d ’ ai l le u r s . En  r e v an ch e , ce t t e in t e rch an g e ab i l i t é
in t e r d i t  d e  s i t u e r  la m at r ice d an s  u n e d is c ip l in e
s c ie n t i f iq u e d o n n é e  s i ce l le - c i n ’ e s t  p as  m e n t io n n é e
e x p l ic i t e m e n t  e t  a f o r t i o r i d e la s i t u e r  d an s  u n o u  p lu -
s ie u r s  d o m ain e s  p r é c is  d e ce t t e d is c ip l in e : m é ca-
n iq u e , é le c t r o c in é t iq u e , é q u i l ibr e s  ch im iq u e s , im m u -
n o lo g ie … En o u t r e , ce s  m at r ice s  n e p e r m e t t e n t  e n
au cu n e m an iè r e d e d is t in g u e r  a p r i o r i p lu s ie u r s  cat é -
g o r ie s  d e p r o b lè m e s  au  s e in d e ch acu n e d e ce s  d is -
c ip l in e s  o u  s o u s - d is c ip l in e s  Ain s i, ce l le  r e lat iv e à la
b io lo g ie e s t  i l lu s t r é e p ar  l ’ e x p l ic i t at io n d e d y s f o n c-
t io n n e m e n t s  d u  s y s t è m e im m u n i t ai r e m ais  e l le au rai t
p u  t o u t  au s s i b ie n  r e co u v r i r  d e s  p r o b lè m e s  d e c las -
s i f icat io n d e s  ê t r e s  v iv an t s . Il  s e m b le rai t  d o n c b ie n
q u e la co n s t i t u t io n d e m at r ice s  d ’ é v alu at io n  s o i t , au
d é p ar t , r e lat iv e m e n t  é t ran g è r e à u n e q u e lco n q u e
cat é g o r is at io n d e s  q u e s t io n s  é t u d ié e s  au  s e in m ê m e
d e s  s c ie n ce s  e t  q u ’ u n e é v e n t u e l le p ar e n t é e n t r e le s
d iv e r s e s  t âch e s  d ’ u n e m ê m e fam il le n e  s o i t  p as  à
ch e rch e r , d an s  ce s  d o cu m e n t s , au  n iv e au  d e l ’ é p is -
t é m o lo g ie p r o p r e d e s  d is c ip l in e s  co n ce r n é e s  e t  d e
le u r s  s o u s - d is c ip l in e s  m ais  b ie n à ce lu i d e s  co m p é -
t e n ce s  t ran s v e r s ale s  e x e rcé e s  o u  e n co r e , co m m e
e n t e n d u  lo r s  d e f o r m at io n s  e t  i l lu s t r é p ar  la m at r ice
d e b io lo g ie , au  n iv e au  d ’ as p e c t s  as s e z  f o r m e ls
d e la p r o d u c t io n at t e n d u e , p ar  e x e m p le , le fai t  d e
d e m an d e r  u n  t e x t e é cr i t  o u  u n e x p o s é o ral .
Mo n  t r o is iè m e e x e m p le e s t  le  r é f é r e n t ie l d ’ h is t o i r e
le q u e l i l lu s t r e é g ale m e n t  l ’ acce n t  m is  s u r  d e s
as p e c t s  t ran s v e r s au x  p ar  rap p o r t  au x  d is c ip l in e s . Te l
q u e d é cr i t  p ar  J. Be ck e r s  (2 0 0 2 ) ce  r é f é r e n t ie l d is -
ce r n e q u at r e co m p é t e n ce s : s e p o s e r  d e s  q u e s t i o n s ,
c r i t i q u e r , sy n t h é t is e r  e t  co m m u n iq u e r , ar t icu lé e s
à d e s  fam il le s  d e  t âch e s  v o i r e id e n t i f ié e s  à e l le s .
La p r e m iè r e co m p é t e n ce co u v r e d e u x  fam il le s
d e t âch e s : « s e p o s e r  d e s  q u e s t io n s » e t  « s e
d o cu m e n t e r  s u r  u n e q u e s t io n ». La d e u x iè m e
co m p é t e n ce  r e p r e n d ce t t e d e r n iè r e  t âch e e t  co m -
p r e n d e n o u t r e la fam il le : « an aly s e r  e t  cr i t iq u e r  d e s
s o u rce s ». La co m p é t e n ce s y n t h é t is e r e s t  s p é c i f ié e
p ar  la fam il le « Ét ab l i r  u n e  s y n t h è s e e t  f o r m u le r  u n e
h y p o t h è s e e x p l icat iv e ». Qu an t  à la co m p é t e n ce
co m m u n iq u e r , e l le e s t  p r é c is é e p ar  la fam il le
« co m m u n iq u e r  u n  s av o i r  h is t o r iq u e ». Le s  co n d i t io n s
d e  r é al is at io n d e la t âch e  s o n t  p r é c is é e s , e n p ar t i -
cu l ie r , le s  t y p e s  d e d o cu m e n t s  d is p o n ib le s : ico n o -
g rap h ie s , t e x t e s . . . En f in , ce s  co m p é t e n ce s  d o iv e n t
ê t r e cr o is é e s  av e c d e s  co n ce p t s  e t  d e s  m o m e n t s
c le f s  d o n t  le ch o ix  e s t  d é c lar é arb i t rai r e p o u r v u
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« q u ’ i ls  aie n t  é t é  t rav ai l lé s  e n c las s e ». Dan s  ce  r é f é -
r e n t ie l, la s e u le m e n t io n q u i e s t  fai t e à la d is c ip l in e
co n ce r n é e e s t  e n g lo bé e d an s  la d e r n iè r e fam il le :
c ’ e s t  b ie n  u n  s av o i r  h is t o r iq u e q u ’ i l  s ’ ag i t  d e
co m m u n iq u e r . Et  l ’ o n im ag in e ais é m e n t  u n e g r i l le d e
co m p é t e n ce s  an alo g u e p o u r  la g é o g rap h ie av e c d e s
s u p p o r t s  e t  co n ce p t s  d i f f é r e n t s , d u  m o in s  e n p ar t ie .
Vo ic i  u n e x e m p le d e  s i t u at io n d ’ é v alu at io n im ag i-
n é e à p ar t i r  d u  r é f é r e n t ie l q u i  v ie n t  d ’ ê t r e d é cr i t
(Ce caf o c, 2 0 0 3 ). Il  s ’ ag i t  d e c lar i f ie r  la s i t u at io n d an s
le s  Balk an s  à la v e i l le d e la p r e m iè r e g u e r r e m o n -
d iale . De s  d o cu m e n t s  s o n t  f o u r n is : car t e s  e t  d é c la-
rat io n s  p o l i t iq u e s  e n t r e au t r e s . Le s  é lè v e s  d o iv e n t
p r o d u i r e  u n e  s y n t h è s e d e d e u x  p ag e s  d an s  laq u e l le
i ls  id e n t i f ie n t  le s  d i f f é r e n t s  p r o t ag o n is t e s  e t  in t e r p r è -
t e n t  le  t y p e d e  t e n s io n s  e n p r é s e n ce . L’ o u t i l in t e r -
p r é t at i f e s t  le co n ce p t  d e n at io n al is m e é t u d ié au p a-
rav an t  e n c las s e à p r o p o s  d e s  t e n s io n s  e u r o p é e n n e s
d e la f in d u  XIXe s iè c le e t  d u  d é bu t  d u  x x e s iè c le .
Par m i le s  cr i t è r e s  d ’ é v alu at io n  r e lat i f s  au  f o n d , le s
au t e u r s  p r é v o ie n t  q u e « le s  m o t i f s  d e s  t e n s io n s
s o ie n t  id e n t i f ié s  à la lu m iè r e d ’ u n co n ce p t »  s an s
p r é c is e r  le q u e l . Ce p e n d an t , p lu s ie u r s  d e s  d o -
cu m e n t s  f o u r n is  (t rac t s  e t  d é c larat io n s  p o l i t iq u e s )
in d u is e n t  l ’ e x p lo i t at io n e x c lu s iv e d u  co n ce p t  d e
n at io n al is m e , ce q u i e s t  at t e n d u  e f f e c t iv e m e n t  d e
l ’ é lè v e , alo r s  q u e d ’ au t r e s  co n ce p t s  s o n t  s u s ce p -
t ib le s  a p r i o r i d ’ é c lai r e r  u n co n f l i t , t e l q u e le co n ce p t
d e cr is e q u i p r e n d e n co m p t e  u n e d im e n s io n é co n o -
m iq u e . La co m p é t e n ce q u i labe l l is e le  t rav ai l
d e m an d é e s t  « s y n t h é t is e r ». Sa f o r m u lat io n m as q u e
co m p lè t e m e n t  le  s av o i r  m o b i l is é . De p lu s , i l n e  s ’ ag i t
n u l le m e n t  d ’ u n e co m p é t e n ce d o n t  l ’ e x e rc ice e s t  le
m o n o p o le d e l ’ h is t o i r e . À n o u v e au , o n n e  v o i t  s e p r o -
f i le r  au cu n e  s p é c i f icat io n n i cat é g o r is at io n d e s  q u e s -
t io n s  p r o p r e s  à ce t t e d is c ip l in e d an s  l ’ é n o n cé m ê m e
d e la co m p é t e n ce alo r s  q u e l ’ e x e m p le d o n n é c i -
d e s s u s  p o u r rai t  s u g g é r e r  l ’ é n o n cé d e q u e s t io n s
t y p e s  é t u d ié e s  au  co u r s  d ’ h is t o i r e  t e l le s  q u e « an aly -
s e r  u n co n f l i t ». D’ au t r e s  cat é g o r ie s  d e q u e s t io n s
p e u v e n t  ê t r e im ag in é e s , p ar  e x e m p le « s i t u e r  u n é v é -
n e m e n t  d an s  s o n é p o q u e », q u e s t io n s  d o n t  o n p o u r -
rai t  im ag in e r  u n e c las s i f icat io n e n cr o is an t  d e u x  cr i -
t è r e s : l ’ o b je t  m ê m e d e la q u e s t io n e t  le s  co n ce p t s
q u ’ e l le m o b i l is e p ar m i ce u x  r é p e r t o r ié s : m ig rat io n ,
cr o is s an ce , d é m o crat ie … Le p r o g ram m e His t o i r e -
Fo r m at i o n h is t o r i q u e , 2e e t  3 e d e g r é é d i t é p ar  la
Fé d é rat io n d e l ’ e n s e ig n e m e n t  s e co n d ai r e cat h o l iq u e
(FESe C) e n  2 0 0 0 , in s p i r é d u  r é f é r e n t ie l s u p r a, fai t  u n
p as  d an s  ce  s e n s . En e f f e t , s e s  au t e u r s  y  v o ie n t  le
co n ce p t  co m m e « u n e c lé d e le c t u r e q u i d o i t
p e r m e t t r e au  je u n e d e fai r e face à d e s  s i t u at io n s
n o u v e l le s » car  « f o r g é p ar  la co n f r o n t at io n d e  s i t u a-
t io n s  d iv e r g e n t e s  e t  la m is e e n lu m iè r e d e s  in v ar ian t s
q u i le s  rap p r o ch e n t ». Ce p e n d an t , ce p r o g ram m e e t
l ’ é v alu at io n as s o c ié e  s o n t  g lo bale m e n t  ar t icu lé s
au t o u r  d e s  co m p é t e n ce s  r é p e r t o r ié e s  p lu s  h au t .
Qu an t  au  ch o ix  e t  à l ’ o r d o n n an ce m e n t  d e s  co n ce p t s ,
i ls  s o n t  p e u  q u e s t io n n é s  d an s  le p r o g ram m e , le u r
carac t è r e co n t raig n an t  s e ju s t i f ian t  s u r t o u t  p ar  la
n é ce s s i t é d e p r é c is e r  le s  p r é - r e q u is  s u r  le s q u e ls  le
p r o f e s s e u r  p e u t  t ab le r  d ’ u n e an n é e à l ’ au t r e . To u t
ce la o ccu l t e la p o s s ib i l i t é d ’ u n co u r s  d ’ h is t o i r e o r g a-
n is é à p ar t i r  d e q u e s t io n s - t y p e s , à l ’ in s t ar  d ’ u n co u r s
co n çu  p ar  A. Main g ain (2 0 0 0 ) o ù  le s  é lè v e s  s o n t  in v i -
t é s  à r e g r o u p e r , d i f f é r e n c ie r  e t  r e co n n aît r e d e s  s i t u a-
t io n s  r e le v an t  d e d iv e r s  s y s t è m e s  id é o lo g ico - p o l i -
t iq u e s  à la lu m iè r e d e s  o u t i ls  q u e  s o n t  le s  co n ce p t s
t e ls  q u e le  t o t al i t ar is m e , la s o c ial - d é m o crat ie ,
l ’ im p é r ial is m e … Dan s  u n  t e l co u r s , le ch o ix  d u
co n ce p t  « an aly s e u r » e s t , à p ar t i r  d ’ u n m o m e n t
d o n n é , à ch ar g e d e l ’ é lè v e co n t rai r e m e n t  à la s i t u a-
t io n d é cr i t e au  d é bu t  d e ce p arag rap h e . Et  s e u l  u n
t rav ai l p r é alab le d ’ an aly s e d e s  in v ar ian t s  e t  d e s  s p é -
c i f ic i t é s , co n d u is an t  à u n e cat é g o r is at io n d e s  s i t u a-
t io n s  r e n co n t r é e s , p e u t  au t o r is e r  u n e  t e l le d é v o lu t io n .
D’ u n e m an iè r e g é n é rale , o n o bs e r v e  u n e n e t t e  t e n -
d an ce à d é f in i r  le s  fam il le s  d e  t âch e s  à p ar t i r  d e
« d é m arch e s » co m m u n e s  à p lu s ie u r s  d is c ip l in e s .
Ain s i, e n ce q u i co n ce r n e le s  s o c l e s  d e co m p é t e n ce s
à l ’ is s u e d e s  d e u x  p r e m iè r e s  an n é e s  d u  s e co n d ai r e ,
B. Re y  e t  al . (2 0 0 2 ) o bs e r v e n t  q u e l ’ é lé m e n t  co m m u n
à la fam il le  t ie n t  p ar f o is , s o i t  à u n e d é m arch e m e n -
t ale  t e l le q u e « t rai t e r  l ’ in f o r m at io n » e n f ran çais , s o i t
à u n e « m é t h o d o lo g ie q u i e s t  u n e g aran t ie d e  s c ie n -
t i f ic i t é ». Ain s i le s  co m p é t e n ce s  v is é e s  e n f o r m at io n
h is t o r iq u e e t  g é o g rap h iq u e , t o u t  co m m e ce l le s  e x e r -
cé e s  e n é v e i l  s c ie n t i f iq u e  r e lè v e n t  d e m é t h o d o lo g ie s
d e  r e ch e rch e  s o m m e  t o u t e s  as s e z  p r o ch e s  al lan t  d e
l ’ o bs e r v at io n o u  d e la r e ch e rch e d e l ’ in f o r m at io n à la
co m m u n icat io n d ’ u n e co n c lu s io n . Ce q u i n ’ e s t  p as
s an s  rap p e le r  la fas c in at io n e x e rcé e p ar  la d é m arch e
OHERIC (Obs e r v at io n , h y p o t h è s e , e x p é r im e n t at io n ,
r é s u l t at s , in t e r p r é t at io n , co n c lu s io n ), p ar  ai l le u r s  t an t
d é cr ié e p ar  le s  é p is t é m o lo g u e s  d e s  s c ie n ce s  p o u r
s o n h y p o t h è s e im p l ic i t e d ’ u n e p o s s ib le o bs e r v at io n
n e u t r e e t  o b je c t iv e (Fo u r e z , 2 0 0 3 ). Qu an t  au x
m at r ice s  d ’ é v alu at io n  r e lat iv e s  au x  co m p é t e n ce s  t e r -
m in ale s  e n m at h é m at iq u e s , i l  s e m b le b ie n q u ’ e l le s
d o iv e n t  ê t r e o b l ig at o i r e m e n t  s t r u c t u r é e s , p ar  u n e
s o r t e d e d ic t at  p é d ag o g iq u e , au t o u r  d e « cr i t è r e s »
(s ic ! ) q u i  rap p e l le n t  le s  d i f f é r e n t e s  é t ap e s  d e la
d é m arch e d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s : Ex am e n e t
t r ad u c t i o n d e s  d o n n é e s , m o d é l is at i o n m at h é m at i q u e ,
Qu an d le co u ran t  p é d ag o g iq u e « d e s  co m p é t e n ce s » e m p ê ch e  un e  st r u ct u rat io n d e s  e n s e ig n e m e n t s . . . 89
t r ai t e m e n t  d e la m o d é l is at i o n e t  ré d ac t i o n d e la
s o lu t i o n d u  p r o b lè m e e t  d o n t  l ’ ad ap t at io n à d i f f é -
r e n t s  p r o b lè m e s  is s u s  t an t  d e la g é o m é t r ie q u e d e
l ’ alg è br e  s e m b le  s o u le v e r  b ie n d e s  d i f f icu l t é s .
Ce t t e in s is t an ce  v iv e  s u r  le s  d é m arch e s  g é n é rale s
n e  s o n t  p as  p r o p r e s , n i au  co n t e x t e d e l ’ é v alu at io n ,
n i à l ’ e n s e ig n e m e n t  be lg e . Ain s i, le m in is t è r e d e
l ’ Éd u cat io n d e Qu é be c (Qu é be c, 2 0 0 1 ) le s  m e t  à
l ’ av an t - p lan p o u r  p r é s e n t e r  le s  t rai t s  s ai l lan t s  d e  s e s
p r o g ram m e s  s co lai r e s  e n g é n é ral e t  d e ce lu i  r e lat i f
au x  m at h é m at iq u e s  e n p ar t icu l ie r . Ce d e r n ie r  s ’ o r g a-
n is e e n e f f e t  au t o u r  d e s  t r o is  co m p é t e n ce s :
r é s o u d r e  un e  si t u at i o n - p r o b l è m e , d é p lo y e r  un  rais o n -
n e m e n t  m at h é m at iq u e e t  co m m u n iq u e r  à l ’ ai d e d u
lan g ag e m at h é m at iq u e . On  r e m ar q u e ra q u e la s p é c i -
f ic i t é d is c ip l in ai r e  s e m ar q u e p ar  l ’ u s ag e d u  q u al i f i -
cat i f « m at h é m at iq u e », m ais  q u e le  r e m p lace m e n t
d e ce lu i - c i p ar  le q u al i f icat i f « s c ie n t i f iq u e » p o u r rai t
b ie n  s u f f i r e à p r é c is e r  la t e n e u r  d ’ u n p r o g ram m e d e
s c ie n ce s .
Un e  visio n  un i laté ra le d e l ’ in te rd isc ip l in arité
Le d e r n ie r  e x e m p le an aly s é ic i a t rai t  à l ’ in t e r d is c i -
p l in ar i t é  t e l le q u ’ e n v is ag é e p ar  A. Main g ain e t  al . ,
2 0 0 2 . Il  s ’ ag i t  p r in c ip ale m e n t  d ’ e x p lo i t e r  u n e m é t h o -
d o lo g ie d e co n s t r u c t io n d ’ u n îlo t  d e  rat io n al i t é  v u e
co m m e « u n e p rat iq u e in t é g rat r ice d e  s av o i r s  is s u s
d e d iv e r s e s  d is c ip l in e s  e n  v u e d ’ ap p r o ch e r  le s  p r o -
b lè m e s  d an s  le u r  p ar t icu lar i t é » [je  so u l i g n e ]. Ce t t e
m é t h o d o lo g ie e s t  lar g e m e n t  in s p i r é e d e g r i l le s  d e
le c t u r e  s o c io lo g iq u e s  e t  co n s is t e à :
• p r o b lé m at is e r  la d é m arch e e n p o s an t  la q u e s -
t io n « De q u o i  s ’ ag i t - i l ? » e t  p r é c is e r  le p r o je t :
co n t e x t e s , f in al i t é s , d e s t in at ai r e s , p r o d u i t ;
• fai r e é m e r g e r  le c l ich é : ce d o n t  o n  t ie n t  co m p t e
s p o n t an é m e n t ;
• é t ab l i r  le p an o ram a : ce d o n t  o n p o u r rai t  t e n i r
co m p t e : ac t e u r s , co n t rain t e s , e n je u x , t e n s io n s
e t  co n t r o v e r s e s , s cé n ar io s  e n v is ag e ab le s ;
• c lô t u r e r  la d é m arch e : s é le c t io n n e r  le s  as p e c t s
d o n t  o n  t ie n d ra co m p t e , le s  bo ît e s  n o i r e s  à
o u v r i r , h ié rarch is e r  le s  d o n n é e s .
Le s  p o in t s  d ’ an crag e d e  t e ls  t rav au x  in t e r d is c ip l i -
n ai r e s  p r o p o s é s  d an s  l ’ o u v rag e  s o n t  t r è s  d iv e r s i f ié s :
u n e p r o b lé m at iq u e , u n e  s i t u at io n d e  v ie , la r é al is a-
t io n d ’ u n p r o je t  t e l q u ’ u n e e x p o s i t io n , u n d é bat , u n e
d o n n é e d e l ’ ac t u al i t é , la p r é p arat io n d ’ u n  v o y ag e , la
m is e e n p lace d e co m p é t e n ce s  t ran s v e r s ale s … Et
le s  e x e m p le s  in s p i r é s  p ar  ce  t rav ai l n e le  s o n t  p as
m o in s : ce la v a d u  ch o ix  d ’ o r ie n t at io n ap r è s  u n cy c le
d ’ é t u d e s  à l ’ u s ag e d u  t é lé p h o n e m o b i le d an s  la v ie
q u o t id ie n n e e n p as s an t  p ar  la s o lar is at io n d ’ u n  v i l -
lag e af r icain .
Mê m e  s i le s  au t e u r s  in s is t e n t  s u r  la co m p lé m e n -
t ar i t é e n t r e ap p r o ch e d is c ip l in ai r e e t  ap p r o ch e in t e r -
d is c ip l in ai r e , i ls  in s cr iv e n t  r é s o lu m e n t  le u r  m o d è le
d an s  u n e d iale c t iq u e d u  d is c ip l in ai r e e t  d u  n o n d is -
c ip l in ai r e . Le u r  bu t  af f ich é co n s is t e e f f e c t iv e m e n t  à
ad o p t e r  u n e ap p r o ch e  s y s t é m iq u e , « u n d e s  p ara-
d ig m e s  co g n i t i f s  d o m in an t s  d an s  ce r t ain s  s e c t e u r s
d e la r e ch e rch e e t  d an s  ce r t ain s  l ie u x  d e d é c is io n »,
p o u r  p al l ie r  le s  l im i t e s  d u  co m p ar t im e n t ag e d e s
s av o i r s  r é al is é p ar  l ’ ap p r o ch e d is c ip l in ai r e . Le u r  p h i-
lo s o p h ie e s t  d e d é v e lo p p e r  u n e p rat iq u e e s s e n t ie l le -
m e n t  « p o l i t iq u e » q u i  s u p p o s e d e n é g o c ie r  e t  d e
d é c id e r  la p ar t  d e s  d iv e r s e s  d is c ip l in e s  im p l iq u é e s
p o u r  r é al is e r  u n p r o je t  p ar t icu l ie r .
Ce t t e  v is io n d e l ’ in t e r d is c ip l in ar i t é e s t  ce p e n d an t
as s e z  u n i lat é rale e n ce  s e n s  q u ’ e l le n é g l ig e l ’ in t é r ê t
q u ’ i l  y  au rai t  à rap p r o ch e r  d e s  p r o b lè m e s  in t e r d is c i -
p l in ai r e s  p ar e n t s  co m m e ce u x  l ié s  au x  b ie n s  d e
co n s o m m at io n o u  le s  p r o b lè m e s  d e  s an t é af in
d e d é g ag e r  d e s  in v ar ian t s  e t  d e s  s p é c i f ic i t é s  d an s
le u r  t rai t e m e n t . Un e  t e l le ap p r o ch e co n d u i t  d ’ ai l le u r s ,
d an s  u n ce r t ain n o m br e d e cas , à la co n s t i t u t io n d e
n o u v e l le s  d is c ip l in e s  à l ’ in t e r s e c t io n d e d is c ip l in e s
d é jà e x is t an t e s : la b io ch im ie e t  l ’ in f o r m at iq u e e n
s o n t  d e s  i l lu s t rat io n s . La p rat iq u e d e l ’ in t e r d is c ip l i -
n ar i t é d é v e lo p p é e p ar  A. Main g ain e t  al . s e m b le
m ê m e  s ’ ê t r e co n s t r u i t e e n o p p o s i t io n à ce t t e au t r e
p e r s p e c t iv e d ’ in t e r d is c ip l in ar i t é q u e l ’ u n d e s  au t e u r s
m e n t io n n e d an s  u n o u v rag e an t é r ie u r  (Fo u r e z , 1 9 8 8 )
p o u r  la cr i t iq u e r  co m m e in d u is an t  l ’ i l lu s io n d ’ u n e
« s u p e r s c ie n ce ». Ce t t e p o s i t io n d e s  au t e u r s  r e lè v e
ain s i d ’ u n ch o ix  n o n q u e s t io n n ab le q u i ap p araît
co m m e  t e l lo r s q u ’ o n la co n f r o n t e à d ’ au t r e s
ap p r o ch e s  d e  t y p e in t e r d is c ip l in ai r e .
En o u t r e , la v ar ié t é d e s  p o in t s  d ’ an crag e d e s  t ra-
v au x  in t e r d is c ip l in ai r e s , s o u h ai t é e p ar  le s  au t e u r s ,
n ’ e s t  p as  f o rcé m e n t  co m p at ib le av e c la n é ce s s i t é ,
s o u l ig n é e p ar  Y. Ch e v al lar d e t  Y. Mat h e r o n (2 0 0 2 ),
d ’ ax e r  d e  t e ls  t rav au x  s u r  d e s  q u e s t i o n s s u s ce p t ib le s
d ’ ê t r e p r o b lé m at is é e s  p ar  le s  é lè v e s  e u x - m ê m e s  e t
d o n t  la p r o b lé m at is at io n  s u p p o s e  u n e  r é e l le co -
d is c ip l in ar i t é . Et , co m m e l ’ o n t  an aly s é p lu s ie u r s
ch e rch e u r s  e n d id ac t iq u e lo r s  d ’ u n e  r é ce n t e é co le
d ’ é t é (Mat h e r o n & Sch n e id e r , 2 0 0 5 ), i l n ’ e x is t e à
l ’ h e u r e ac t u e l le au cu n cad rag e d id ac t iq u e  s at is fai -
s an t  d e l ’ in t e r d is c ip l in ar i t é p e r m e t t an t  d ’ é v i t e r ,
au t an t  q u e fai r e  s e p e u t , le s  r é al is at io n s  d u  t e r rain
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q u i  r e lè v e n t  d u  « r e co p iag e cu l t u r e l » (Ch e v al lar d &
Mat h e r o n , 2 0 0 2 ) s an s  m o b i l is e r  v raim e n t  n i  u n e
r é e l le p r o b lé m at is at io n d e la q u e s t io n m is e à l ’ é t u d e ,
n i  u n e « co - d is c ip l in ar i t é » d e la p ar t  d e s  p r o f e s s e u r s
co n ce r n é s  le s q u e ls  p r é f è r e n t  s o u v e n t  lais s e r  au x
co l lè g u e s  le  s o in « d ’ é c lai rc i r » la bo ît e n o i r e d is c ip l i -
n ai r e q u i n e le s  co n ce r n e p as . En p ar t icu l ie r , s i l ’ o n
v e u t  ap p r e n d r e au x  é lè v e s  à p r o b lé m at is e r  d e s
q u e s t io n s  s o c iale m e n t  v iv e s  – e t  s an s  d o u t e e s t - ce
là la p r in c ip ale f in al i t é d e l ’ in t e r d is c ip l in ar i t é – , p e u t -
ê t r e fau t - i l le u r  ap p r e n d r e à cat é g o r is e r  ce s
q u e s t io n s  au - d e là d e l ’ u s ag e d e s  m é t h o d o lo g ie s
g é n é rale s  e x is t an t e s  q u i, m alg r é le u r  in t é r ê t  é p is t é -
m o lo g iq u e , n e p e u v e n t  av o i r  u n e e f f icac i t é  u n iv e r -
s e l le e n  r e g ar d d e  t o u s  le s  p r o b lè m e s  d ’ in t e r d is c i -
p l in ar i t é .
Plu s ie u rs  d e s  p rat iq u e s  d é cr i t e s  ci - d e s s u s  f o n t  f i
d ’ u n e q u e lco n q u e e f f icaci t é à « cat é g o r is e r » le s  p ro -
blè m e s . En m e t tan t  l ’acce n t  s u r  ce q u i fai t  l ’ e s s e n ce
d e la d é m arch e d e  ré s o lu t io n d e p ro blè m e s  m at h é m a-
t iq u e s , t o u s  p ro blè m e s  co n fo n d u s , o n é v i t e d e clas s e r
ce u x - ci  s e lo n l’ u n o u  l ’au t re cr i t è re : la s t ru ct u re fo n c-
t io n n e lle m o bi l is é e d an s  le s  p ro blè m e s  d e d é n o m bre -
m e n t  p ar  e x e m p le o u  e n co re la n at u re d e la q u e s t io n
é t u d ié e : co n s t ru ct io n d ’ u n o bje t  g é o m é t r iq u e o u  p ro -
blè m e d ’ o p t im is at io n . Po u r tan t , le s  m at h é m at iq u e s  s e
d iv is e n t  e n  r u br iq u e s  q u i  ras s e m ble n t  d e s  p ro blè m e s
p ro ch e s  e n ce  s e n s  q u ’ i ls  s e  ré s o lv e n t  au  m o y e n d e
m ê m e s  t e ch n iq u e s : l ’alg è bre lin é aire é lé m e n taire , la
g é o m é t r ie d e s  t ran s f o rm at io n s …
De m ê m e , le s  m at r ice s  d ’ é v alu at io n e n  s c ie n ce s
o u  e n h is t o i r e an aly s é e s  p lu s  h au t  o n t , t e l le s  q u e f o r -
m u lé e s , u n carac t è r e p r e s q u e in t e rch an g e ab le . On
n ’ y  v o i t  p as  ap p araît r e  u n q u e lco n q u e c las s e m e n t  d e
p r o b lè m e s  p r o ch e s  s e lo n l ’ u n o u  l ’ au t r e cr i t è r e .
Qu an t  à l ’ e x e m p le  r e lat i f à l ’ in t e r d is c ip l in ar i t é , i l
m o n t r e  u n e  v o lo n t é d e  t rai t e r  ch aq u e p r o b lè m e
d an s s a p ar t icu lar i t é , s an s  s o u c i d e le  ram e n e r  à u n
é v e n t u e l p r o b lè m e p ar e n t .
LE M YTHE DU TRANSFERT
L’ évite m e n t d ’un e q ue lco n q ue caté g o risatio n
q ui se justi f ie p ar la vo lo n té d e f avo rise r 
le s tran sf e rts
Mais  d ’ o ù  v ie n t  ce t  é v i t e m e n t  p r e s q u e d é l ibé r é
d ’ u n e ce r t ain e cat é g o r is at io n d e s  q u e s t io n s  é t u -
d ié e s  à l ’ é co le ? C’ e s t  là, je p e n s e , q u e jo u e la r é f é -
r e n ce , é v e n t u e l le m e n t  im p l ic i t e , au  p h é n o m è n e d i t
d e  t ran s f e r t . Co m m e le fai t  r e m ar q u e r  P. Pe r r e n o u d
(2 0 0 2 ), le co n ce p t  m ê m e d e  t ran s f e r t  e s t  am b ig u .
De r r iè r e ce m o t  s e cach e n t  e n e f f e t , d e s  r é al i t é s
d iv e r s e s : le  t ran s f e r t  d ’ u n e  t e ch n iq u e ap p r is e p o u r
r é s o u d r e  u n p r o b lè m e n o u v e au  au  s e in d ’ u n m ê m e
co u r s , u n  t ran s f e r t  d e co n ce p t  d ’ u n e d is c ip l in e à
l ’ au t r e , d e s  co m p é t e n ce s  m é t h o d o lo g iq u e s  e t  j ’ y
v e r rais  au s s i d e s  p o s t u r e s  t e l le s  q u e l ’ i n t e n t i o n
r at i o n n e l l e d e B. Re y  (1 9 9 6 ). Il n ’ e m p ê ch e q u e ce
co n ce p t  d e  t ran s f e r t  s e m b le cr is t al l is e r  t o u t e s  le s
at t e n t e s  v is - à- v is  d e l ’ é co le , d ’ au t an t  p lu s  v iv e s  q u e
ce t t e d e r n iè r e e s t  e n cr is e . Ain s i , B. Re y  (1 9 9 6 )
m o n t r e e n q u o i le co n ce p t  d e co m p é t e n ce  tr an s v e r -
s al e , s o u s - t e n d u  e n f i l ig ran e p ar  ce lu i d e  t ran s f e r t ,
r e lè v e d ’ u n m y t h e f o n d at e u r  d e l ’ é co le au  p o in t  d e
d e v e n i r , à l ’ h e u r e ac t u e l le , « v e c t e u r  d ’ in jo n c t io n
in s t i t u t io n n e l le », m y t h e q u ’ i l d é cr i t  e n ce s  t e r m e s
s ig n i f icat i f s : « L’ id é e d e co m p é t e n ce  t ran s v e r s ale
n ’ e s t  q u ’ u n e id é e d e p é d ag o g u e o u  d e d id ac t ic ie n
q u i  s o u h ai t e o p t im is e r  le s  e f f e t s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t
e t  q u i  v o u d rai t  q u e le s  acq u is  d e s  é lè v e s  s ’ é t e n d e n t
b ie n au - d e là d e le u r  d o m ain e d ’ ap p r e n t is s ag e ».
J. Tar d i f (1 9 9 9 ) p o in t e le m ê m e p h é n o m è n e e n  u t i l i -
s an t  l ’ e x p r e s s io n  s ig n i f icat iv e d e « p ie r r e p h i lo s o -
p h ale d u  t ran s f e r t ».
Le fai t  d ’ af f i r m e r  q u e le s  ap p r e n t is s ag e s  s co lai r e s
o n t  d e s  v is é e s  q u i le s  t ran s ce n d e n t  n e m e ch o q u e
p as . Mais , co m m e S. Jo h s u a (2 0 0 2 ), je crain s  q u e
ce t  e n g o u e m e n t  av e u g le p o u r  le  t ran s v e r s al n e  s e
s o ld e p ar  u n e  s o r t e d ’ é v i t e m e n t  d e s  m o y e n s  a p r i o r i
cr é d ib le s  e t  ad ap t é s  à u n e  t e l le  v is é e : « Av e c la
f o r t e in f lu e n ce d e « l ’ e n t r é e p ar  le s  co m p é t e n ce s »,
n o u s  s e r io n s  f in ale m e n t  e n p r é s e n ce d ’ u n  v é r i t ab le
d é t o u r n e m e n t  d e p r o b lé m at iq u e , e n m ê m e  t e m p s
q u e d ’ u n e d é r o bad e (co m m e o n d i t  d ’ u n ch e v al q u ’ i l
s e d é r o be d e v an t  l ’ o bs t ac le ). Le q u e s t io n n e m e n t  in i -
t ial e s t  t o u t  à fai t  r e ce v ab le , in d is p e n s ab le m ê m e :
q u e ls  s o n t  e x ac t e m e n t  le s  l ie n s  e n t r e le s  ap p r e n t is -
s ag e s  f o r m e ls  e t  ce u x  q u i  s e p r o d u is e n t  « e n  s i t u a-
t io n » ? Co m m e o n n e  s ai t  p as  b ie n  r é p o n d r e à ce t t e
q u e s t io n , e t  q u ’ i l e s t  co u ran t  d e co n s id é r e r  q u e le s
p r e m ie r s  s o n t  t o u t  s au f « u t i le s », la t e n t at io n e s t
g ran d e d e  s e l im i t e r  au x  s e co n d s . Mais , e n  t o u t e
r ig u e u r , s i ce ch o ix  é t ai t  fai t , c ’ e s t  t o u t e l ’ in s t i t u t io n
s co lai r e q u i  s e rai t  o bs o lè t e , p u is q u e , p ar  d é f in i t io n ,
le s  s av o i r s  acq u is  « e n  s i t u at io n » n é ce s s i t e n t  ju s t e -
m e n t  d ’ ê t r e « e n  s i t u at io n ». On ch e rch e alo r s  à
f o n d e r  la s p é c i f ic i t é  s co lai r e  s u r  l ’ abo r d d e co m p é -
t e n ce s  d e n iv e au  s u p é r ie u r , « g é n é rale s », d o n t
au cu n e bas e  t h é o r iq u e n e p ar v ie n t  p o u r t an t  à f o n d e r
la p e r t in e n ce d e m an iè r e co n v ain can t e . C’ e s t  le
d é t o u r n e m e n t  d e la p r o b lé m at iq u e . »
Qu an d le co u ran t  p é d ag o g iq u e « d e s  co m p é t e n ce s » e m p ê ch e  un e  st r u ct u rat io n d e s  e n s e ig n e m e n t s . . . 9 1
Il m e  s e m b le q u e l ’ é v i t e m e n t  d ’ u n e c at é g o r is at io n
d e s  q u e s t io n s  abo r d é e s  à l ’ é co le  r e lè v e d ’ u n m ê m e
p r o ce s s u s  d e « d é r o b ad e » : d an s  la m e s u r e o ù  l ’ o n
ch e rch e à fav o r is e r  le s  t ran s f e r t s  d ’ u n e  s i t u at io n à
l ’ au t r e , t o u t  ce q u i e s t  co m m u n à ce s  s i t u at io n s  ras -
s u r e e t  d o n n e l ’ i l lu s io n d e la fais ab i l i t é d u  t ran s f e r t ,
t o u t  ce q u i d is t in g u e ce s  s i t u at io n s  rap p e l le q u e  t o u t
t ran s f e r t  s u p p o s e  u n e ad ap t at io n e t  u n e g e s t io n d e s
s p é c i f ic i t é s  q u i n e  v o n t  p as  d e  s o i . D’ o ù  le  s u ccè s
d e s  co m p é t e n ce s  « t ran s v e r s e s » p ar  rap p o r t  à ce s
s i t u at io n s  f u s s e n t - e l le s  o u  n o n is s u e s  d ’ u n e m ê m e
d is c ip l in e .
J’ e n  v e u x  p o u r  p r e u v e la p r é g n an ce d e s  r é f é r e n ce s
au  t ran s f e r t  d an s  le s  cas  r e lat é s  à la s e ct io n 1 . Ain s i,
J. - P. Caz z ar o e t  al . , 2 0 0 1 , s i t u e n t  le u r  d é m arch e ,
d ’ e n t r é e d e je u , d an s  la p r o b lé m at iq u e d u  t ran s f e r t :
« Le p r o b lè m e d u  t ran s f e r t  ap p araît  co m m e cr u c ial
car  c ’ e s t  ce t t e cap ac i t é d e  t ran s f e r t  q u i p e r m e t  à l ’ in -
d iv id u  d e  s ’ ad ap t e r  à d e s  s i t u at io n s  n o u v e l le s  p o u r
lu i ». A. Main g ain e t  al . (2 0 0 2 ) p r é s e n t e n t  le u r  m o d è le
d e l ’ in t e r d is c ip l in ar i t é co m m e  u n d e s  d e u x  p ô le s ,
l ’ au t r e é t an t  la t ran s d is c ip l in ar i t é , q u i d é c l in e n t  u n
m ê m e p arad ig m e é d u cat i f n o u v e au : « la f o r m at io n
d e v rai t  d é s o r m ais  co n n e ct e r  le s  d is c ip l in e s  e n t r e
e l le s  p o u r  r e n d r e le s  ap p r e n an t s  cap ab le s  d ’ av o i r  u n
« r e g ar d l ian t ». Il ap p ar t ie n t  d o n c au x  e n s e ig n an t s  d e
d i f f u s e r  ce n o u v e au  co m p o r t e m e n t  in t e l le ct u e l ». Et
c ’ e s t  d an s  ce p arad ig m e q u ’ i ls  s i t u e n t  la m é t h o d e d e
co n s t r u ct io n d ’ u n îlo t  d e  rat io n al i t é , m é t h o d e q u ’ i ls
ch o is is s e n t  p r é c is é m e n t  p o u r  s o n caract è r e  t ran s f é -
rab le d ’ u n p r o b lè m e à l ’ au t r e . Qu an t  au  co n ce p t  d e
fam il le d e  t âch e s , i l  s e m b le b ie n d é l im i t e r  u n e s p ace
à l ’ in t é r ie u r  d u q u e l le  t ran s f e r t  d e v rai t  s ’ o p é r e r , s i l ’ o n
e n ju g e p ar  ce p r o p o s  d e J. Be ck e r s  (2 0 0 2 ), lo u r d
d ’ u n  t e l im p l ic i t e : « Le  t y p e d ’ act iv i t é  s o l l ic i t é p ar  la
t âch e p e u t - i l  s u f f i r e à d is t in g u e r  le s  fam il le s  d e
t âch e s ? La r é p o n s e e s t  c lai r e m e n t  n o n  s i la q u e s t io n
s o u s - e n t e n d  u n  t ran s f e r t  au t o m at iq u e e n t r e le s
t âch e s  d ’ u n e m ê m e fam il le ». En ce q u i co n ce r n e
l ’ é v alu at io n d e la co m p é t e n ce « r é s o lu t io n d e p r o -
b lè m e s », ce t t e  r é f é r e n ce au  t ran s f e r t  in t e r d i t  p r e s q u e
t o u t  e n s e ig n e m e n t  p r é alab le  s i l ’ o n p r e n d , à l ’ in s t ar
d e s  p r o f e s s e u r s  c i t é s  p lu s  h au t , le caract è r e  t ran s -
v e r s al d e ce t t e co m p é t e n ce au  p ie d d e la le t t r e . En
e f f e t , ce t  e n s e ig n e m e n t  e m p ê ch e rai t  v raim e n t  d ’ o b-
s e r v e r  s i le s  é lè v e s  t ran s f è r e n t  s p o n t an é m e n t  la
d é m arch e d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s  q u i, p ar  s a
d e s cr ip t io n  v raim e n t  f o r t  g é n é rale , co u v r e  t o u s  le s
p r o b lè m e s  m at h é m at iq u e s  e t  d o i t , p ar  d é f in i t io n
m ê m e , s ’ e x e rce r  e t  s ’ é v alu e r  s u r  d e s  p r o b lè m e s  n o u -
v e au x  p o u r  l ’ é lè v e . Se u l l ’ e n t raîn e m e n t  à la d é m arch e
g é n é rale e s t  p e r m is  e t  i l  s e rai t  d ’ au t an t  p lu s  e f f icace ,
au x  d i r e s  d e ce r t ain s  d e ce s  p r o f e s s e u r s , q u e l ’ o n
au ra p r o p o s é au x  é lè v e s  d e s  p r o b lè m e s  d i f f é r e n t s
d ’ u n e f o is  à l ’ au t r e . Et , co m m e d i t  p lu s  h au t , ce t t e
s i t u at io n e n g e n d r e  u n e  t e n s io n in é v i t ab le e n t r e le
s o u c i d ’ u n e é v alu at io n  s c ie n t i f iq u e e t , t o u t  s im p le -
m e n t , la v o lo n t é d ’ e n s e ig n e r .
Ce t t e an aly s e m e p o u s s e à co n c lu r e q u e c ’ e s t
e f f e c t iv e m e n t  ce t  e s p o i r  d e  t ran s f é rab i l i t é q u i
e x p l iq u e l ’ acce n t  m is  s u r  ce q u ’ i l  y  a d e co m m u n
d ’ u n p r o b lè m e à l ’ au t r e o u  d ’ u n e d is c ip l in e à l ’ au t r e .
À ce la s ’ ajo u t e  s an s  d o u t e , p o u r  ce r t ain e s  d is c i -
p l in e s , la v o lo n t é d ’ af f i r m e r  h au t  e t  c lai r  u n ch an g e -
m e n t  d e p e r s p e c t iv e d an s  le u r  e n s e ig n e m e n t . Ain s i,
p o u r  ce q u i e s t  d e l ’ h is t o i r e , o n p as s e d e co u r s  o ù
l ’ acce n t  é t ai t  m is  s u r  le s  r é s u l t at s  d ’ u n e  r e ch e rch e
h is t o r iq u e fai t e s  p ar  le s  h is t o r ie n s  e u x - m ê m e s  à d e s
co u r s  q u i m e t t e n t  e n av an t  le s  co n ce p t s  m ê m e s  q u i
o n t  p e r m is  ce t t e  r e ch e rch e . On ajo u t e d o n c à la
co n n ais s an ce d e  s av o i r s  fac t u e ls  la m aît r is e d e
s av o i r s  p lu s  d é m u l t ip l icat e u r s , t e ls  le n at io n al is m e ,
q u i d o n n e n t  p r is e à l ’ an aly s e h is t o r iq u e . C’ e s t
co m m e ce la q u e j ’ e x p r im e rais  ce ch an g e m e n t  d e
p arad ig m e d an s  l ’ e n s e ig n e m e n t  d e l ’ h is t o i r e m ais  je
p e u x  co m p r e n d r e q u ’ i l ai t  é t é f o r m u lé , d an s  « l ’ ai r  d u
t e m p s », e n  t e r m e s  d e « co m p é t e n ce s ».
De s tran sf e rts p ro blé m atiq ue s 
m a is un e p iste p ro m e tte use  via la caté g o risatio n
Un br e f  t o u r  d ’ h o r iz o n m o n t r e le carac t è r e e s s e n -
t ie l le m e n t  p r o b lé m at iq u e d e s  t ran s f e r t s , d e q u e lq u e
n at u r e q u ’ i ls  s o ie n t , m ais  lais s e ce p e n d an t  q u e lq u e
e s p o i r  p ar  le b iais , p r é c is é m e n t , d ’ u n e ce r t ain e cat é -
g o r is at io n d e s  q u e s t io n s  p r o p o s é e s  au x  é lè v e s .
Le s  r e ch e rch e s  e n p s y ch o lo g ie co g n i t iv e n ’ au t o r i -
s e n t  g u è r e d ’ o p t im is m e e n m at iè r e d e  t ran s f e r t , p as
p lu s  e n ce q u i co n ce r n e le s  t ran s f e r t s  d ’ u n e ac t iv i t é
à l ’ au t r e au  s e in d ’ u n e m ê m e d is c ip l in e q u e p o u r  ce
q u i e s t  d e s  t ran s f e r t s  d ’ u n e d is c ip l in e à l ’ au t r e . C’ e s t
ce q u e  s o u l ig n e B. Re y  (1 9 9 6 ) av an t  d e m e t t r e e n
é v id e n ce la p ar t  d ’ i l lu s io n d o n t  le co n ce p t  d e
co m p é t e n ce  t ran s v e r s ale e s t  p o r t e u r , co n ce p t  q u ’ i l
r e m p lace p ar  ce lu i d ’ in t e n t i o n  tr an s v e r s al e p o u r  s o u -
l ig n e r  q u e la t ran s v e r s al i t é e s t  p lu t ô t  d e l ’ o r d r e d e
l ’ in t e n t io n e t  d u  s e n s  q u e p o s s è d e p o u r  u n in d iv id u
d o n n é la s i t u at io n n o u v e l le .
En ce q u i co n ce r n e la co m p é t e n ce d e  r é s o lu t io n
d e p r o b lè m e s , le ch am p d ’ in v e s t ig at io n d e la p s y -
ch o lo g ie co g n i t iv e e s t  lar g e : ce la v a d e s  s t rat é g ie s
d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s  e t  d e la m é t aco g n i t io n à
l ’ é t u d e d e s  co n d i t io n s  q u i fac i l i t e n t  o u  e n t rav e n t  le
t ran s f e r t  d e s  ap p r e n t is s ag e s  d ’ u n p r o b lè m e à u n
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au t r e . En p ar t icu l ie r , ce co u ran t  d e  r e ch e rch e s  s ’ in -
t é r e s s e au x  d i f f é r e n t e s  p h as e s  d e  r é s o lu t io n d e p r o -
b lè m e s . Ain s i, A. H. Sch œ n f e ld (1 9 8 9 ) d is t in g u e  s ix
é t ap e s  im p o r t an t e s  d an s  la r é s o lu t io n d ’ u n p r o -
b lè m e , q u ’ i l  s o i t  m at h é m at iq u e o u  n o n : la le c t u r e d e
l ’ é n o n cé , l ’ an aly s e d u  p r o b lè m e , l ’ e x p lo rat io n d e s
s o lu t io n s  p o s s ib le s , la p lan i f ic at io n d ’ u n e o u  d e p lu -
s ie u r s  s t rat é g ie s  d e  s o lu t io n , l ’ ap p l ic at io n d e la o u
d e s  s o lu t io n s , la v é r i f ic at io n d e la s o lu t io n e n  r e g ar d
d e s  d o n n é e s  in i t iale s . Mais , au  d e là d e la d e s cr ip t io n
d e ce s  p h as e s  d an s  la r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s  o u
d u  r e le v é d e  s t rat é g ie s  d e  r é s o lu t io n , je  v o u d rais
p o in t e r  ic i le s  r e ch e rch e s  q u i m e t t e n t  e n é v id e n ce
u n co m p o r t e m e n t  s e n s ib le m e n t  d i f f é r e n t  e n t r e le s
e x p e r t s  e t  le s  n o v ice s  co n f r o n t é s  à u n p r o b lè m e q u i
r e lè v e d e la co m p é t e n ce d e s  p r e m ie r s . A. H. Sch œ n -
f e ld (1 9 8 9 ) o bs e r v e q u e le s  u n s  e t  le s  au t r e s  e x p lo i -
t e n t  d i f f é r e m m e n t  le s  é t ap e s  m e n t io n n é e s  p lu s  h au t :
p ar  e x e m p le , le s  e x p e r t s  p as s e n t  be au co u p p lu s  d e
t e m p s  q u e le s  n o v ice s  à an aly s e r  le s  d o n n é e s  d u
p r o b lè m e . Ce t t e o bs e r v at io n , e s t  à rap p r o ch e r  d ’ u n e
au t r e fai t e p ar  p lu s ie u r s  ch e rch e u r s  (Lar k in e t  al .
1 9 8 0  & Ch i e t  al . , 1 9 8 2 ) à p r o p o s  d e p r o b lè m e s  d e
p h y s iq u e : le s  e x p e r t s  p as s e n t  ce  t e m p s  à s i t u e r  le
p r o b lè m e d an s  u n e c las s e b ie n id e n t i f ié e , e n  s e  r é f é -
ran t  à u n e o r g an is at io n f o r t e m e n t  h ié rarch is é e d e
c las s e s  d e p r o b lè m e s  q u ’ i ls  o n t  e n m é m o i r e . Et , i l n e
m e p araît  p as  in u t i le d ’ y  ad jo in d r e  u n e  r e m ar q u e
fai t e p ar  M . Crah ay  (2 0 0 6 ) s u r  le co m p o r t e m e n t  d e
ce q u ’ o n ap p e l le , d an s  ce r t ain e s  e n t r e p r is e s , le
Cr is is  Man ag e r : « au  f u r  e t  à m e s u r e q u ’ i l g è r e d e s
cr is e s , le Cr is is  Man ag e r co n s t r u i t  u n  s av o i r - fai r e
d ’ e x p é r ie n ce p ar  le q u e l i l  s e d o t e d ’ u n e c las s i f icat io n
d e s  cr is e s  ain s i q u e d ’ u n  r é p e r t o i r e d e p r o cé d u r e s
ad ap t é e s . Br e f , au  f u r  e t  à m e s u r e q u e le Cr is is
Man ag e r acq u ie r t  d e l ’ e x p e r t is e , la n o t io n d e cr is e  s e
d is s o u t  p r o g r e s s iv e m e n t ».
Ce s  e x p é r ie n ce s  s o u lè v e n t  u n d é bat  s u r  l ’ o p p o r -
t u n i t é d e f o n d e r  u n ap p r e n t is s ag e à la r é s o lu t io n d e
p r o b lè m e s  s u r  le s  s t rat é g ie s  g é n é rale s  p lu t ô t  q u e
s u r  le s  s t rat é g ie s  s p é c i f iq u e s . On id e n t i f ie fac i le -
m e n t  le s  s e co n d e s  e n m at h é m at iq u e s : p ar
e x e m p le , la m é t h o d e d e p r o g ram m at io n l in é ai r e o u
ce l le d e s  d é r iv é e s  p o u r  o p t im is e r  u n e g ran d e u r
v ar iab le . Le s  s t rat é g ie s  g é n é rale s  s o n t , e l le s , in d é -
p e n d an t e s  d e s  co n t e n u s  d is c ip l in ai r e s . Il  s ’ ag i t , p ar
e x e m p le , d u  ch aîn ag e ar r iè re , au  s e n s  d e E. D. Gag n é
(1 9 8 5 ), q u i co n s is t e à co n s id é r e r  d ’ abo r d , n o n l ’ é t at
in i t ial d u  p r o b lè m e co m m e d an s  le ch aîn ag e av an t ,
m ais  le bu t  d é s i r é p o u r  r é d u i r e p r o g r e s s iv e m e n t
l ’ é car t  e n t r e ce bu t  e t  l ’ é t at  in i t ial , o u  e n co r e le
rais o n n e m e n t  p ar  an alo g ie  s o u s - t e n d u  p ar  la q u e s -
t io n : « q u e l p r o b lè m e  s im i lai r e ai - je d é jà r é s o lu ?
No t o n s  q u e ce t t e q u e s t io n n o u s  ram è n e au x  s t rat é -
g ie s  s p é c i f iq u e s . Ap r è s  av o i r  fai t  é ch o d e ce d é bat
s e n s ib le au  s e in d e la p s y ch o lo g ie co g n i t iv e , J. Tar -
d i f (1 9 9 2  & 1 9 9 9 ) s o u l ig n e l ’ in e f f icac i t é d e s  e n s e i -
g n e m e n t s  d e  s t rat é g ie s  g é n é rale s , t e l le q u ’ é p r o u v é e
p ar  p lu s ie u r s  r e ch e rch e s  d o n t  i l  rap p o r t e ain s i la
co n c lu s io n : « l ’ e n s e ig n e m e n t  d e  s t rat é g ie s  s p é c i -
f iq u e s  d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s  e s t  u n e o r ie n t a-
t io n q u i  r e n d le p lu s  p r o bab le le  t ran s f e r t  d e s
ap p r e n t is s ag e s ». Il c lô t u r e  s a r é f le x io n  s u r  la r é s o -
lu t io n d e p r o b lè m e s  e t  le  t ran s f e r t  p ar  u n e  s y n t h è s e
r e lat iv e au x  fac t e u r s  in f lu an t  s u r  l ’ e n s e ig n e m e n t  e t
l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  s t rat é g ie s  d e  r é s o lu t io n d e p r o -
b lè m e s . Le s  d e u x  p r e m ie r s  fac t e u r s  s o n t  le d é v e -
lo p p e m e n t  d ’ u n e bas e d e  s t rat é g ie s  s p é c i f iq u e s  e t
l ’ o r g an is at io n d e ce s  co n n ais s an ce s  d an s  la
m é m o i r e à lo n g  t e r m e e t  le  t r o is iè m e a t rai t  à la
m é t aco g n i t io n , à s av o i r  l ’ im p o r t an ce d ’ u n e n s e ig n e -
m e n t  e x p l ic i t e d e s  s t rat é g ie s  s p é c i f iq u e s  e t  d e le u r s
co n d i t io n s  d ’ u t i l is at io n .
Du  cô t é d e la d id ac t iq u e d e s  m at h é m at iq u e s ,
R. No i r fal is e (1 9 9 1 ) m is e é g ale m e n t  s u r  d e s  co n n ais -
s an ce s  s p é c i f iq u e s  p lu t ô t  q u e  s u r  d e p r é t e n d u e s
cap ac i t é s  g é n é rale s , s e  r é f é ran t  e n t r e au t r e s  au x  t ra-
v au x  d e J. Pi t rat  (1 9 8 6 ) q u i m o n t r e n t  l ’ im p o r t an ce
d e s  co n n ais s an ce s  (s t rat é g ie s  p ar t icu l iè r e s ) d an s  le
je u  d ’ é ch e cs . Il  r e d é f in i t  le  s av o i r  p r o cé d u ral co m m e
u n  s av o i r  as s u ran t  u n e co r r e s p o n d an ce e n t r e  u n e
c las s e d e p r o b lè m e s  e t  ce q u e P. Me i r ie u  (1 9 9 0 )
ap p e l le d e s  p r o g ram m e s  d e  t rai t e m e n t : « Po u r  u n
ap p r e n an t , la c las s e d e p r o b lè m e s  n ’ e s t  d é f in ie q u e
q u an d i l a ap p r é h e n d é  u n p r o g ram m e d e  t rai t e m e n t
q u i p e u t  lu i ê t r e ap p l iq u é ;  le p r o g ram m e d e  t rai t e -
m e n t , d e  s o n cô t é , n ’ e s t  v raim e n t  m aît r is é q u e
q u an d i l a ap p r é h e n d é la c las s e d e p r o b lè m e s  à
laq u e l le i l  s ’ ap p l iq u e ». Ain s i d o n c, ap p araît  u n ce r -
t ain co n s e n s u s  s u r  l ’ im p o r t an ce d e la n o t io n d e
c las s e s  d e p r o b lè m e s  d an s  la p r o b lé m at iq u e d u
t ran s f e r t . J’ ajo u t e rais , e t  je le d é v e lo p p e ai l le u r s
(Sch n e id e r , à p araît r e ), q u e ce co n ce p t  d e c las s e s
d e p r o b lè m e s  s e p r ê t e p ar t icu l iè r e m e n t  b ie n à l ’ ar t i -
cu lat io n d e s  t r o is  p h as e s  im p o r t an t e s  q u e M . Crah ay
(2 0 0 6 ) d é g ag e d ’ u n e  s y n t h è s e d iv e r s i f ié e d e s
s c ie n ce s  d e l ’ é d u cat io n  s u r  le s  d is p o s i t i f s  d id ac-
t iq u e s  p r o p r e s  à fav o r is e r  le  t ran s f e r t : « Br e f , p o u r
as s u r e r  la m o b i l is at io n d e s  co n n ais s an ce s  e n d e s
co n t e x t e s  d iv e r s i f ié s , i l fau t  s an s  d o u t e ar t icu le r
t r o is m o m e n t s  d id ac t iq u e s : d ’ abo r d , u n e p h as e d e
co n s t r u c t io n d e s  ap p r e n t is s ag e s  e n co n t e x t e ;
e n s u i t e , u n e p h as e d e d é co n t e x t u al is at io n o u  d e
t ran s f e r t  (o u  e n co r e d e d iv e r s i f icat io n co n t e x t u e l le )
e t , e n f in , u n e p h as e d e  r e t o u r  r é f le x i f o u  m é t a-
co g n i t i f  s u r  ce s  ap p r e n t is s ag e s ».
Qu an d le co u ran t  p é d ag o g iq u e « d e s  co m p é t e n ce s » e m p ê ch e  un e  st r u ct u rat io n d e s  e n s e ig n e m e n t s . . . 93
Ce s  q u e lq u e s  é lé m e n t s  s u g g è r e n t  l ’ in t é r ê t  d ’ u n e
cat é g o r is at io n d e s  q u e s t io n s  é t u d ié e s  à l ’ é co le , p ar
le b iais  d e  s av o i r s  s p é c i f iq u e s  q u i p e r m e t t e n t  d e  t rai -
t e r  d e s  c las s e s  d e p r o b lè m e s . Mais  n ’ e s t - o n p as
r e n v o y é là, d u  m o in s  e n ce q u i co n ce r n e le s  m at h é -
m at iq u e s , à la t h é o r ie d e s  si t u at i o n s  d id ac t iq u e s d e
G. Br o u s s e au  (1 9 8 6  & 1 9 9 8 ) e t  s a m o d é l is at io n d e
l ’ ap p r e n t is s ag e m at h é m at iq u e p ar  le b iais  d ’ u n je u
d e  s i t u at io n s  f o n d am e n t ale s ? Ou  b ie n à la t h é o r ie
an t h r o p o lo g iq u e d u  d id ac t iq u e d e Y. Ch e v al lar d
(1 9 8 5 & 1 9 9 2 ) p o u r  q u i l ’ ac t iv i t é m at h é m at iq u e  s e
d é c l in e e n p rax é o lo g ie s : e n s e m b le s  s t r u c t u r é s  d e
t y p e s  d e  t âch e s , t e ch n iq u e s  p e r m e t t an t  d e  r é al is e r
ce s  t âch e s  e t  t e ch n o lo g ie s  e t / o u  t h é o r ie s  ju s t i f ian t
l ’ e f f icac i t é d ’ u n e  t e ch n iq u e e n  r e g ar d d ’ u n e  t âch e
d o n n é e . Ce n ’ e s t  p as  p o u r  r ie n  s an s  d o u t e q u e la
t h é o r ie d e s  s i t u at io n s  d id ac t iq u e s  e s t  s o u v e n t  c i t é e
à p r o p o s  d e s  co m p é t e n ce s  e t  d u  t ran s f e r t . Mais
l ’ e s t - e l le à- p r o p o s ? Dan s  u n au t r e ar t ic le (Sch n e id e r ,
à p araît r e ), je d é v e lo p p e , d ’ u n e p ar t , q u e ce s  r é f é -
r e n ce s  s o n t  p e u  é t ay é e s  e t  r é v è le n t  u n e f o r t e
in f lu e n ce d e l ’ id é o lo g ie am b ian t e  s an s  r é e l le p r o b lé -
m at is at io n e t , d ’ au t r e p ar t , q u e le s  d e u x  t h é o r ie s
d id ac t iq u e s  c i t é e s  s u p r a p e r m e t t e n t  d e p e n s e r  e f f i -
cace m e n t  le p r o b lè m e d u  t ran s f e r t , alo r s  m ê m e q u e
ce co n ce p t  n ’ y  e s t  p as  r e p r is  d e m an iè r e e x p l ic i t e ,
au  p o in t  d e p o u v o i r  s u g g é r e r  d e s  é lé m e n t s  d ’ in t e r -
p r é t at io n p o u r  d ’ au t r e s  d is c ip l in e s .
EN GUISE DE CONCLUSION : LA NÉCESSITÉ
D ’UNE DIM ENSION ÉPISTÉM OLOGIQUE
Je  v o u d rais , p o u r  co n c lu r e , in s is t e r  s u r  l ’ im p o r -
t an ce d ’ u n e d im e n s io n é p is t é m o lo g iq u e d o n t  la
m o u v an ce d e s  co m p é t e n ce s  fai t  l ’ é co n o m ie , m e
s e m b le - t - i l .
Je le f e rai d ’ abo r d e n  r e v e n an t  à l ’ e s p o i r  d e  t ran s -
v e r s al i t é q u i  s e m b le lé g i t im e r  la f o r m u lat io n d e s
o b je c t i f s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t  e n  t e r m e s  d e co m p é -
t e n ce s  t ran s v e r s ale s . Il  s e m b le q u ’ o n m é s e s t im e
là le fai t  q u e l ’ e x e rc ice d an s  u n e d is c ip l in e d ’ u n e
co m p é t e n ce « can d id at e » à la t ran s v e r s al i t é n e
fav o r is e p as  f o rcé m e n t  s o n e x e rc ice d an s  u n e au t r e
d is c ip l in e  t an t  s o n t  d i f f é r e n t s  e t  s p é c i f iq u e s  le s
« e s p ace s  d id ac t iq u e s » (au  s e n s  d e Le u t e n e g g e r  e t
al . , 2 0 0 3 ) q u e co n s t i t u e n t  le s  m u l t ip le s  d is c ip l in e s
abo r d é e s  p ar  u n é lè v e lo r s  d e  s a s co lar i t é , m o b i l i -
s an t  d e s  ap p r o ch e s , d e s  n o r m e s , d e s  co d e s … p ar -
t icu l ie r s , n o n  r é d u c t ib le s  le s  u n s  au x  au t r e s  s au f à
s acr i f ie r  l ’ é p is t é m o lo g ie p r o p r e d e ce s  d i f f é r e n t e s
d is c ip l in e s  e t  r is q u e r  ain s i d e fav o r is e r  d e s  ap p r e n -
t is s ag e s  « cr e u x » ch e z  le s  é lè v e s  au  s e in d e ch a-
cu n e d ’ e l le s . J’ i l lu s t r e (Sch n e id e r , 2 0 0 4 ), p ar
e x e m p le , le s  f o r m e s  t r è s  s p é c i f iq u e s  q u e p r e n n e n t ,
au  s e in d e s  m at h é m at iq u e s , d e s  co m p é t e n ce s  t ran s -
v e r s ale s  t e l le s  q u e : f ai r e p r e u v e d ’ e s p r i t  cr i t i q u e ,
f o r m u l e r  e t  val i d e r  d e s  h y p o t h è s e s , co m m u n iq u e r ,
m o n t ran t  p ar  là q u e le s  i n t e n t i o n s  rat i o n n e l le e t
s cr i p t u r al e t e l le s  q u e d é f in ie s  p ar  B. Re y  (1 9 9 6 ) s u p -
p o s e n t , e n m at h é m at iq u e s , u n e m aît r is e p r o f o n d e d e
ce t t e d is c ip l in e e t  d e  s e s  r e s s o r t s  é p is t é m o lo g iq u e s .
Au s s i n é g l ig e - t - o n  s an s  d o u t e , d e r r iè r e la r e ch e rch e
d ’ u n d is co u r s  co m m u n , le s  o bs t ac le s  q u e d o i t  f ran -
ch i r  u n m ê m e é lè v e p o u r  s e  s i t u e r  e f f icace m e n t  d an s
ch acu n d e ce s  « e s p ace s  d id ac t iq u e s » alo r s  q u e
p rat ic ie n s  e t  ch e rch e u r s  at t e s t e n t  d e la d i f f icu l t é d e
p as s e r  d e l ’ u n à l ’ au t r e (Le u t e n e g g e r  e t  al . , 2 0 0 3 ).
Mais  le ch o ix  m ê m e d e s  s av o i r s  d is c ip l in ai r e s
r e lè v e d ’ u n e an aly s e é p is t é m o lo g iq u e d e la d is c i -
p l in e , d e s  p rat iq u e s  q u i lu i  s o n t  l ié e s  d an s  u n e in s t i -
t u t io n d o n n é e e t  d ’ u n e é t u d e d e  s a t ran s p o s i t io n
d id ac t iq u e – je  r e n v o ie ic i à la n o t e d e  s y n t h è s e d e
A. Me rc ie r  (2 0 0 2 ). Un e  r é f le x io n d e ce  t y p e co n d u i t
b ie n  v i t e à u n e g ran d e d i f f é r e n c iat io n d is c ip l in ai r e .
Ain s i, co m m e le m o n t r e M . Cai l lo t  (1 9 9 6 ), d e s  d is c i -
p l in e s  co m m e la p h y s iq u e e t  la ch im ie , d ’ h ab i t u d e
p e rçu e s  as s e z  p r o ch e s , s e d is t in g u e n t  f o r t e m e n t  p ar
le u r  rap p o r t  au  s av o i r : « Ch e z  le s  p h y s ic ie n s  l ’ in t e l-
l ig ib i l i t é d u  m o n d e p h y s iq u e e t  d e l ’ u n iv e r s  e s t  p r i -
m o r d iale , ce q u i p lace la r e ch e rch e  s c ie n t i f iq u e au
cœ u r  d e la p r o d u c t io n d e s  co n n ais s an ce s  e n p h y -
s iq u e , la t e ch n o lo g ie n ’ e s t  alo r s  v u e q u e co m m e la
m is e e n f o r m e , l ’ ap p l icat io n d ’ u n  s av o i r  é labo r é p ar
ai l le u r s . Ph y s iq u e e t  t e ch n o lo g ie  s o n t  alo r s  co n s id é -
r é e s  co m m e d e u x  d o m ain e s  d i f f é r e n t s . Par  co n t r e ,
p o u r  le ch im is t e , la p r o d u c t io n d e co n n ais s an ce s
s c ie n t i f iq u e s  e s t  in s é p arab le d e la t e ch n o lo g ie
p u is q u e  s o n bu t  e s t  d e  t ran s f o r m e r  la m at iè r e , ce q u i
p lace  s u r  u n p ie d d ’ é g al i t é  r e ch e rch e  s c ie n t i f iq u e e t
r e ch e rch e  t e ch n o lo g iq u e ». À ce la s ’ ajo u t e « la p lace
d e la ch im ie d an s  l ’ é co n o m ie e t  la s o c ié t é (Cai l lo t ,
1 9 9 6 ). Il e x is t e  u n e in d u s t r ie ch im iq u e f o r t e e t  p u is -
s an t e q u i n ’ a p as  s a co n t r e p ar t ie e n p h y s iq u e . » Plu s
g é n é rale m e n t , M . Cai l lo t  d é v e lo p p e q u e le  rap p o r t
e n t r e  s av o i r s  s av an t s  e t  s av o i r s  e n s e ig n é s , au  cœ u r
d u  p h é n o m è n e d e  t ran s p o s i t io n d id ac t iq u e , s e
d é c l in e f o r t  d i f f é r e m m e n t  e n f ran çais , e n h is t o i r e e t
g é o g rap h ie o u  e n co r e d an s  d e s  d is c ip l in e s  p lu s  l ié e s
à d e s  p rat iq u e s  p r o f e s s io n n e l le s .
Ce s  an aly s e s  r e n v o ie n t  à la cat é g o r is at io n d e s
q u e s t io n s  e t  d o n c à le u r  « d is c ip l in ar is at io n », ain s i
q u ’ au x  p arad ig m e s  e t  m é t h o d e s  q u i o n t  é t é au  p r in -
c ip e d e ce t t e cat é g o r is at io n . Par  e x e m p le , co m m e
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d é v e lo p p é d an s  l ’ En cy c l o p æd ia Un iv e r s al is  (1 9 8 0 ),
l ’ é m e r g e n ce d e l ’ h is t o i r e e n  t an t  q u e d is c ip l in e
s c ie n t i f iq u e  s ’ e s t  ac co m p ag n é e d ’ u n e  s p é c i f ic at io n
d e s  q u e s t io n s  é t u d ié e s  e t  d e s  m é t h o d e s  as s o c ié e s
q u i  r e lè v e n t  t an t ô t  d e l ’ h is t o i r e g é o g rap h iq u e , d e
l ’ h is t o i r e é co n o m iq u e o u  d e ce l le d e s  m e n t al i t é s . Le s
co n ce p t s  e u x - m ê m e s  au t o r is e n t  u n e c las s i f ic at io n
p lu s  f in e , ain s i q u ’ i l lu s t r é p ar  le co u r s  d ’ A. Main g ain
(2 0 0 0 ), c i t é s u p r a. Et , au  n iv e au  p lu s  b as iq u e d e
l ’ é t u d e d u  m il ie u , o n p e u t  b ie n im ag in e r  l ’ in t é r ê t
d e d is t in g u e r , p ar  e x e m p le , le s  m il ie u x  r u rau x  d e s
m il ie u x  u rb ain s , e n ce  s e n s  q u ’ i ls  r e lè v e n t  s an s
d o u t e d ’ in v ar ian t s  d is t in c t s . L’ an aly s e d e la t ran s p o -
s i t io n d id ac t iq u e , e n g ag é e d e p u is  lo n g t e m p s  e n
m at h é m at iq u e s , e s t  e n co r e b albu t ian t e d an s
d ’ au t r e s  d is c ip l in e s . Je la v o is  p o in d r e d an s  ce s  p r o -
p o s  d e d id ac t ic ie n s  be lg e s  d e l ’ h is t o i r e e t  d e la f o r -
m at io n h is t o r iq u e : « La q u e s t io n d e s  s av o i r s  à
e n s e ig n e r  m é r i t e rai t  é g ale m e n t  d ’ ê t r e (r e )p o s é e . La
f in al i t é  u l t im e d u  co u r s  d ’ h is t o i r e  s e m ar ie - t - e l le
h ar m o n ie u s e m e n t  av e c la p e r s is t an ce d ’ u n c ad r e
d e co n t e n u s - m at iè r e s  q u e d ’ au cu n s  ju g e r o n t  c las -
s iq u e s . Le ch o ix  d ’ in s cr i r e , au  cœ u r  d e la n o u v e l le
ap p r o ch e , l ’ ap p r e n t is s ag e d e co n ce p t s  – e t  d e ce s
co n ce p t s - là – e s t - i l p e r t in e n t ? Su r  le p lan p lu s  s t r ic-
t e m e n t  d id ac t iq u e , co m m e n t  ce  t rav ai l d e co n ce p -
t u al is at io n p r o g r e s s iv e  v a- t - i l  s e m o d u le r , d an s  le
co n cr e t  d e s  c las s e s ? De q u e l o u t i l lag e co n ce p t u e l
l ’ é lè v e  t e r m in an t  s e s  h u m an i t é s  g é n é rale s  d is p o s e ra-
t - i l e f f e c t iv e m e n t ? » (Jad o u l le & Bo u h o n , 2 0 0 3 ). Ce s
q u e s t io n s  s ig n e n t , p ar m i d ’ au t r e s , u n e  r é f le x io n
p r o p r e m e n t  d id ac t iq u e e t  o n p e u t  s e d e m an d e r
p o u r q u o i le u r s  au t e u r s  ch e rch e n t  à s e d is cu lp e r  d e
le s  av o i r  p o s é e s .
Ce s  q u e lq u e s  e x e m p le s  i l lu s t r e n t , p ar  co n t ras t e ,
l ’ é cras e m e n t  é p is t é m o lo g iq u e d o n t  e s t  p o r t e u r  u n
ce r t ain d is co u r s  s u r  le s  co m p é t e n ce s  e t  s u r  la t ran s -
v e r s al i t é . Ils  m o n t r e n t  l ’ am p le u r  d u  t rav ai l q u i d o i t
ê t r e p o u r s u iv i d an s  ch acu n e d e s  d is c ip l in e s  e t  q u ’ i l
n e m ’ ap p ar t ie n t  p as  d e m e n e r  ic i…
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